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’ báídÉias de altó y bajó relieve para ornamen'» 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda dase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recom’y;enda al público no confunda mis artí­
culos pateni!adós, con otras imitaciones héchas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belî aza, cjiUdad y colorido.
pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Laries, 12.
Fabrica Puerto, ?.-^MÁLAGA.
CRÓNICA
L o s t r a n v ía s  y  la s  a g u a s
P r o f á n a e i ó n
' ¿No es una mala vergüenza lo que aquí 
está ocurriendo con los más importantes y 
necesarios servicios de carácter público?
Los tranvías, desdeque se estableció la 
tracción eléctrica, puede décirsé que no ha 
habido un mes seguido que hayan funcio­
nado con regularidad.
La Empresa no se ha cuidado, como era 
su deber, de instalar para su uso una fábri­
ca de electricidad, y ha contratado de cual­
quier manera, álláfhente pérjudicial para’ el 
público, el suministro de fluido con Compa- 
fiías que ni se hallan en condiciones dé 
producirlo ni deNfacilitarlo para la normal 
circulación de los carruajes.
Estos, desde que se estableció esta clase 
de tracción, han  estado más tiempo parados 
sobre las vías que circulando por ellas. De 
este modo el servicio que han prestado al 
público no ha podido ni puede ser más defi­
ciente,, anormal y vergonzoso.
Y las autoridades tan tranquilas, .tan inep-, 
tas y tan pasivas, cual si su misión no fue­
se la de amparar el derecho de las gentes y 
sólo estuvieran ahí en los puestos que ocu­
pan para pasar por todos los abusos que la 
Empresa quiera cometer y transigir con to­
das las deficiencias que no deberían ser to­
leradas en esta clase de servicios.
¿Y la Empresa de Aguas de Torremoli- 
nos?.,. ¡Bergamín, su amo y su patrono 
nos- valga! Aquí está el vecindario todo 
quejándose eternamente de las mismas fal­
tas y abusos. Aquí están los propietarios 
de metros viendo cómo el agua que pagaron 
y es suya no entra en sus casas.
Y ahí están los señores mangoneadóres 
de la Empresa, fiados en la influencia caci­
quil de su jefe, que en dos meses que van 
casi transcurridos desde la inundación, no 
sabemos en que' iudüs, -remlnníAií'pda jiq  
causa á la mitad de la población sin agua.
Esta se va que es una lástima por las bo­
cas de riego de las calles, que ninguna tie­
ne platillos de cierre, lo cual es otro incalifi­
cable abandono, pero en cambio, ni en las 
fuentes ni en las casas se puede coger una 
gota de líquido para las necesidades del ve­
cindario. .
La rotura ó averia de los tubos con moti­
vo de la inundación va ya picando en histo­
ria; unas veces por que llueve y otras por 
que hace sol, lo cierto es que la Empresa no 
halla árbol donde ahorcarse, esto es, no ha­
lla medio ni ocasión de arreglar los desper­
fectos.
Otra cosa seria si las autoridades guber­
nativa y municipal supieran cuáles son sus 
deberes y obligaciones para con el público, 
y no fuera quien es el cacique político que 
media en el asunto de esas aguas.
Puede en determinadas circunstancias, 
cuando se. interpongan casos inevitables de 
fuerza mayor, tenerse alguna tolerancia con 
esas faifas y déficienciás,' pero es que aquí 
se trata ya de siempre,de vicios inveterados, 
de una cronicidad alarmante é insoportable; 
esos abusos y esas irregularidades en el 
servicio de los tranvías y de las' aguas, no 
son sólo de ahora, que con motivo ó con 
pretexto de la inundación, todo el mundo 
quiere cubrirse; son de antiguo y no tienen 
más razón para que continúen yse perpetúen 
que la deplorable lenidad y complacencia de 
las autoridades, que ven indiferentes cómo 
se abusa de la paciencia pública sin impo­
ner correctivo ni sanción de ningún gén'ero 
á tales faltas graves.
Si á las Empresas de los tranvías y de 
las aguas de Torremolinos, se les impusie­
ra, haciéndolas efectivas, las multas corress- 
pondientes á las faltas que cometen, no se­
rían éstas tantas ni tan frecuentes.
Si á la Compañía tranviaria se le hubiere, 
á su debido tiempo, prohibido la circulación 
de los coches mientras no tuviese garanti­
zada la seguridad y normalidad del servi­
cio de tracción eléctrica, á  buen seguro que 
á estas fechas tendría ya tomadas sus medi­
das para que no le faltara el fluido, ó quizás 
hubiese establecido la fábrica que necesita | 
para cumplir sus compromisos. 1
'Si á la Empresa de Aguas de Torremoli­
nos se le hubiera impuesto igualmente una 
multa fuerte por cada día que tardara en re­
componer las averías dé los tubos, con to­
da seguridad no habría tenido, como tiene', 
sin agua al vecindario hace ya cerca de doS 
¡meses.
Pero aquí no hay quien se ocupe de esas 
menudencias; tratándose del servicio y del 
interés público, todo el mundo se hace, el 
sordo; ni el Gobernador ni el Alcalde ni na­
die se preocupa de eso; que la opinión se 
lamenta y se queja; bueno ¿y qué? no es 
cosa de chocar, por eso, con Empresas pri­
vilegiadas ni de indisponerse con caciques 
políticos ríiás ó menos influyentes.
Mientras el público sea paciente y sufrido 
¿quién les manda á las autoridades que 
sean enérgicas y activas y cumplan con sus 
deberes? '
De ese modo en Málaga no hay abuso ni 
arbitrariedad que deje de cometerse con, el 
vecindario.
Él mundo marcha, decía Pefletán. Es qierr 
to. El mundo marcha, y mo es posible negar­
lo. ¿Pero en qué dirección lo hace?
Según los sabios filósofos del optimismo, 
no es atrás, sino adelante, donde se halla el 
paraíso. Y para alcanzaile hemps inyentacU) 
él aütomóvm. La Humanidad \corre á sú fu- 
tum, montada en un Panhárd de cuarenta 
caballos. Y en breve querrá proseguir e! via­
je, utilizando aviatores raudos, de ésos que 
sueñan muchos aeronautas eri sus horas de 
locura científíca.
Yo, lo^confiesQ, soy uii partidario de lo 
np.eyo. Las ruinas me dejan frío. Prefiero 
una bella flor á cincuenta torreones de cas­
tillos feudales, y hallo más poesía en el mar 
cubierto de paquebotes, que en un lago azul 
surcado por cisnes.
Pero algunas veces, una noticia perdida 
en cualquier plana de un diario, hace vacilar 
mi fe en lo moderno.
Y me pregunto, con zozobra, si no será el 
progreso un círculo muy ancho, que recorren 
los pueblos para volver siempre á su cuna.
Parece que el Negus Meneíilf, Emperador 
de los abisiniosi quiere, copiar nuestra vida 
europea. Después de vencer á  la Italia de 
Crispí, con los fusiles que inventáramos, pien­
sa hacer de su Imperio una caricatura de 
Fr:ancia ó Inglaterra. Y así como los salvajes 
sólo escogen para sus galas la parte ridicula 
de nuestros gaárdarfopas, asi él ha escogido, 
para comenzár la' innovación, lo puramente 
artificial y externó de nuestros: sistemas po­
líticos.
yedlécon sus seis ministros responsables, 
señores que ya tienen cartera, empleados, 
despachos y papel con membrete. Vedle tra­
duciendo al abisinio nuestras Constituciones 
y reglamentos.
Así que pase un par de años, si una ráfaga 
de sentido común no aventa sus locuras, ten­
drá Cámaras y trescientos charlatanes que co­
metan discursos Y pidan á los periodistas— 
porque habrá periodistas ¡ay 1—bombos ádje- 
tivados con prodigalidad, Y los buenos etío­
pes, en vez de ras y - otras autoridades análo­
gas, padecerán prefectos, como los ciudada­
nos de «Seine et Oise», ó goberpadorés como 
nosotros.
Ahora bien. ¿Serán entonces más felices? 
¿Pagarán menos contribuciones? ¿Recogerán 
mejores cosechas? ¿Les cobrará más barato 
el casero y el sastre?
Yo sospecho que no. Creo que en el fondo 
se vive igual en una taifa disfrazada á estilo 
europeo, que en kábilas, como los moros ó 
en tribus cómo los ñan-ñan. Todo es uno y 
los, mismo. Ya dijo.Gautier que le era indife­
rente fuese un bastón ó un paraguas el sím­
bolo de la autoridad, pues con ambos se pue­
de dar palón.
Bajo todas las latitudes y todos los regíme­
nes, el rico y el hábil dominan á los otros. 
Ahora, los abisinios tienen, además de su ne­
gus i varios ras, lugartenientes del soberano. 
El día de mañana estos señores feudales se­
rán diputados y ministros; es decir, los amos, 
“ Además, es posible que él sístóiiíá"^^ 
tario desintegrase la nacionalidad. Surgirían 
los oradores y los sofistas. Y el pueblo, en­
venenado por ellos, perdería su bravura. Lle­
gado el caso, tal vez no resistiese á un inva­
sor C(Jh el denuedo que á las tropas de Napier, 
ni le cargase á fondo, en torbellino, como á los 
soldados de Barattleri, en Aduá.
Y es que los discursos son como el opio; 
adormecen, pero destruyen el organismo. Yo 
atribuyo nuestra mansedumbre borreguil á los 
Castelar, Martos, Moret y demás magos de la 
palabra, que nos arrullaron tantos años con 
la música divina de su oratoria.
iQué lástima! Había un pueblo pastoril, 
tranquilo en sus mesetas floridas, disfrutando 
de un clima dulce y unas mujeres guapas, po­
seedor de bellos lagos y azules montañas pin­
torescas, y van á lanzarle al infierno del parla­
mentarismo. Tendrá que añadir á sus preocu­
paciones . diarias otras nuevas qué perturben 
sus ideas de reposo sabio.
Le pedirán el voto, le leerán programas, co­
nocerá todas lás inmundicias deí pucherazo y 
el acta en blanco, le corromperán, sobornán­
dole. Aprenderá vilezas, y además de ras, co­
mo hoy ¿aguantarán caciques.
Y con el parlamentarismo invadirán su sue- 
lo todas las demás plagas ihódernás. Siendo 
sobrio, gustará del alcohol y será neurasténi­
co, borracho, artrítico y decadente. Siendo 
¡sano, conocerá las péstílencias dé las grandes 
urbes civilizadas. Y despertados sus apetitos, 
abandonará sus rebaños y sus camoos de tri­
gos, para mendigar empleos en Adua, Adigue- 
ra tó  Gondar.
Y le aplastarán los automóviles^ y los cine­
matógrafos le dañarán los ojos, y las botas á 
la inglesa le deformarán ios pie§¿ y el telégra­
fo le llevará pronto las malas noticiasj y los 
poetas le volverán loco, c»n versos de treinta 
y cinco sílabas...
¡Qué profanación! La tentativa de Meiielik 
es casi tan repugnante como una corrupción 
de menores. ¿Comprendéis un fonógrafo en la 
Arcadia? ¿No? Pues mucho más absurdo es el 
sufragio universal én Abisinia.
Yo ruego á Menelik, qué es un hombre listo 
r—la paliza que dió á los italianos lo demues­
tra,—reflexione antes de perpetrar la reforma. 
Piense en que.su sistema de Gobierno—el des­
potismo ilustrado—es ornamental y lo da todo 
hecho.
Si á la postre ha de seguir siendo el amo, 
con sus ras y sus sacerdotes coptos, ¿por qué 
quiere engañar á su pueblo, tras la careta de 
una Constitución, embustera como todas?
Fabián Vidal.
Madrid.
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.--Md¡asa
Escritorio: Alameda Principal, num. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país. , ..
Fábidca de aserrar maderas.calle Doctor Davila. 
■ .  ̂Dáviia (antes C u a r^ s) , 45. > '
En la Alcaldía
Una numerosa comisión de carreros agríGO- 
las, adheridos á la Liga de Contribuyenfes¿ se 
presentó ayer en la Alcaldía, al objeto de con­
conferenciar con el señor Torres Roybón.
■ Acompañaban á los carreros don Joaquín 
Madolell y otros señores de la Liga.
Comó el alcalde, por la desgracia de fami­
lia que sufre, no asiste á su despacho, fueron 
recibidos por el teniente de alcalde donjuán 
Benítez Gutiérrez* -
El señor Madolell dijo al último que venían 
á i^otestar contra la conducta del contratista 
qel arbitrio de rodagé, que pretende cobrar 
^or tal concepto á los carreros agrícolas, fun- 
tí^idose en que- sus dueños pagan contribu-
^ M a d o l e l l  que hace más de 
veinte años que los carros agrícolas no tribu-
pues están exceptuados 
con arreglo á la tárifa tercera.
que los carreros paguen 
ta rra ten S e^  aquéllos son colonos y no
También denunció el señor Madolell, que el 
mencionado oóflhatístá^ énibar^a los vehiculqá
R M ^ B B I U X O A N O
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y caballerías enraédío de la calle, faltando vÍt 
siblente á todós ios preceptos de la ley, según 
lá Cual no pueden hacerse aquéllos sin deterr 
minados requisitos. ‘
' En su consécuencia, solicitó el señor Mado- 
léll qué él alcalde dé las oportunas órdenes 
para qué el contratista en cuestión süspéndá 
los embargos, Ínterin el Ayuntamiento decide 
acerca de un escrito qué-sobre el asunto pre­
sentará la Liga al próximo cabildo.
El señor Benítez Gutiérrez manifestó á sus 
visitantes que pondría semejantes quejas en 
conocimiento del alcalde, no dudando de que 
por parte del mismo serían atehdidas sus indi­
caciones.
Seguidamente, el señor Madolell habló del 
conflicto en.que el Ayuntamiento ha de verse 
para sacar adelante.su presupuesto á causa de 
la desgravación de ios vinos que con las hari­
nas viene á aminorar ios ingresos del munici­
pio en unas GOü.OÓÓ pesetas y expresó, en 
nombre, de la Liga, la conveniencia de que 
por la Alcaldía sé cite á una reunión oficio­
sa de corporaciones y entidades, dé la cual 
podría salir una fórmula que permitiera á la 
Corporación compensarsus ingresos sin grave 
daño, para los contribuyentes.
El señor Benítez Gutiérrez dijo que basla- 
daría ál alcaide el ruego de la Liga.
Por último, él señor Madolell ée quejó del 
preceder del contratista del arbitrios de Alcan­
tarillas, que quiere cobrar á los dueños de ca­
sas q«e no tienen servidumbres.
Tiómo en los anteriores asuntos, el séñor 
Benitéz Gutiérrez contestó al últimó de modo 
satisfactorio.
Sofere ios coatadores
de gas y etectricidad
Como el rédente rea 1 decretó del ministro de 
Fomento Sr. González Besada, se presta á di­
ferentes interpretaciones, rió conociendo el 
texto del Reglameeto vigente sobre el servicio 
de contadores de electricidad y de gas^ y sien­
do nuestro propósito ilustrar á la opinión, va­
mos á reproducir exactamente el artfcülo 109 
del Reglamento de 8 de Junio de 1906, que es 
el que rige y qüe ha sido reformado por el real 
decreto de 25 de Octubre próximo pasado, con 
el fin de que los abonados á dicho servicio se­
pan á qué atenérsé, ,
El artículo 109 dél Reglamento vigente cita­
do dice así:
«Los consumidores—de fluido eléctrico y de 
gas—podrán instalar contadores de su propie­
dad de cualquiera de los sistemas legalmente 
autorizados, siempre qüe hayan sido éujetos 
á las prescripciones reglameiítariás sobré ve- 
rificáción y que puedan ser precintados por 
las Compañías suministrantes de fluido duran­
te el servició.
En los casos en que las Compañías de sumi­
nistro de gas-^ó de electricidad—se nieguen 
á aceptar lo dispuesto en el párrafo anterior, é 
impongan la instalación de contadores de pro­
piedad de las mismas, no podrían exigir á los 
consumidores cantidad alguna en concepto de 
alquiler.»
Este segundo párrafo es el que ha sido re­
formado por el reciente real decreto, en esta 
forma: „  , ,
dispuesto en él párrafo antérlor-r-se refiere al 
l.° del artículo 1 0 9 -é impongan la instalación 
de contadores dé propiedad de las mismas, no 
podían exigir á ios consumidores cantidad al­
guna en concepto de alquiler, fianza, instala­
ción y enganche ó enchufe, ni por otrp cual­
quier concepto qué se refiera á dichps apara­
tos y á la colocación de los mismos.»
Dedúcese de eso que las Compañías no po­
drá oponerse á que los abonados instálenlos 
contadores de su propiedad con arreglo al 
Reglamento, en cuyo caso no es legal que 
exijan cantidad alguna por plquiler ni otro con­
cepto; pero que si los abonados utilizan los 
contadores de la propiedad dé las compañías, 
éstas podrán cobrar el alquiler.de los mismos.
Así lo entienden las Compañías y así parece 
desprenderse dé los textos legales, por más 
que ya el ministro de Fomento, resolviendo 
esas dudas que le fueron expuestas respecto 
al derecho de las Compañías á cobrar el al­
quiler de los contadores que faciliten á süs 
abonados, manifestó que «en ningún caso 
pueden las empresas cobrar cantidad alguna 
por ese concepto».
—¿Ni aun cuando el abonado pida volunta­
riamente á la  Empresa que le facilite el conta­
dor?
—Ni aunque el abonado, lo solicite. Para 
comprender bien el alcance de mi decreto, 
basta con estudiar la cuestión en sus verdade­
ros términos y llamar á las cosas por sus nom­
bres.
Las Compañías rio dan los contadores en 
alquiler, sino á censo, y es irritartté é inadmi­
sible que, siendo éllas las qué utlíizp  él ser­
vicio del contador, se lo hagan pagar á los 
abonados. ■ ; . .
—¿Y si las Compañías se niegan á facilitár
luz? ' ■ ,,
> —A los actuales abonados no pueden reti­
rársela, y én cuanto á los que en lo sucesivo 
lo soliciten, rrie inclino á creer que tampoco. 
En todo caso, no debe olvidarse que se trata 
de un servicio público, éuya réglartientación 
corresponde al Estado, y que; por mi parte, 
estoy decidido á proteger los interesas dei.pü- 
hlicp, que tan en poco tienen quienes más 
óbligados están á réspétarlós.
Después de escrito lo anterior, recibimos la 
siguiente carta que con gusto y en prueba de 
imparcialidad publicamos.
Málaga, S Noviembre 1907.
Sr. Direotor de El Popular.
Presente.
Muy señor mío y de mi consideración más 
distinguida: En el número correspondien
L A  BBÑORA
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Falleció ayei* á las oelio d e  la mañana
Á LOS 63 AÑOS DE EDAD
R. I. P.
tSu desconsolado esposo Don Rafael Vela, sús hijos Dpn Juan, Don Ra­
fael Doña Teresa, Doña Mercedes, Doña Dolores y Doña Antonia, hijos po­
líticos Don Ricardo Pacheco Franquelo, Don Francisco de las Peñas Sánchez, 
Don Manuel Yébenes Hidalgo, su nieto.Don Manuel, hermanos políticos, so- 
hirinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás parientes,
Suplican á sus amigos se sirvan enco­
mendad su alma á Dios y asistir al sepelio 
de su cadáver, que tendrá lugar hoy á las 
diez de la mañana, en el Cementerio de San 
Miguel, favor que agradecerán.
riores no es cónfusa,ni mucho menos. Los he- 
choá prácíicós que seguirán tras tantas y vâ  ̂
riadas opinionesjConvencerán á todos del error 
de sostéiiér lo éoritratib. '
RECAMBIO DE LAMPARAS.—Ignoro en 
dónde se haya escrito nada oficial referente á 
este concepto, pero cori lá sola aclaración que 
me permito hacerle de que esta partida de la 
factura corresponde á la obligación qué ad­
quieren las Compañía i de servir al abonado 
gratuitamente ías lámparas de recarribio, com­
prenderá usted que en el caso admisible de 
qué el Sr. ministro húbíera acordado lo que se 
declara ser un hecho en su citado diario, las 
Compañías correspónderían negando las lám­
paras de recambio.
IMPUESTO |0  POR 100.—De todos es sa­
bido que lo que es ley rio puede ser derogado 
sino póf otra. Esté alcance tiene la Supresión 
de éste impuesto á cargo del consumidor. Di­
ce él párrafo primero del artículo tercero de la 
ley de 18 óé Marzo de 1900: «Los consumi-^ 
doies págarári él impuesto; pero la recauda^! 
cíóri del correspondiente al gas y á lá electrí- 
cidáa se efectuará por los fabricantes.» No 
creó hecesária má$ aclaración que la que por 
sí sola se ceóücé dé lás ahteriores líneas. ;
Como todos sabemos, desde que, á ráiz dé 
lafiubllcación del referido real decreto en la 
Gaceta, los periódicos hicieron sus comenta- 
ribs, se ha difundido en el público una confu­
sión progresiva, que en suma no tendrá otro 
alcance,por el rnomento,que discusiones y per-
Cuarto. D. Guillermo León y don José Ramos y 
A. del Oimo, éspada.
Quinto. D; Fernando Guerrero y el maestro Vi­
co, fk rete. ;•
Sexto. D. Mariano Larrañaga y don Guillermo 
León, florete.
Séptimo. D. Fernando Guerrero y don Gonzâ - 
lo Moyano, florete.
Octavo. D. José Ramos y A. del Olmo y el raaés- 
tro Vico, sable
Noveno; D. EduáTdo Bertuchi y don Fernando 
Guerrero, florete.
Décimo. • D. Gonzalo Moyafto y don Enrigue 
G. de Toledo, florete.
En todos fueron esto» señores objeto de entu­
siastas y merecidos plácemes de ia concurrencia.
He aqui ahora el j’uicio de los tiradores:
D. José Ramos, enérgico parando, jüego de te­
rreno de arrestos y tiempos!!
D. Gtdlle.rmo León, juego de ataques rápidos y 
continuados muy entrenados y  mucha velocidad.
D. Gonzalo Moyano, Muj bien la guardia, con 
tendencias á lás paradas de ¿entra cción, por tirar 
con los fuertes. Lleva un afió escaso de Sala.
' D. Mariano Larrañaga. Mano fina y juego co­
rrecto y clásico de ’ floretista, algo ineficaz en los 
atáqtfeá por llevar rnücho tiempo sin trabajar, con 
gíafi-seguridad en lás respuestas deiaco-íflc.
■ D.'Fernando Guerrero. Admirable de posición, 
correcto, parando ‘ justo, magnificas condiciones, 
de lá's que sacará todo d  partida que pueden dar, 
cuáhdcí íléve algunos mes-;s más de armas.
p. Edua/do Bertuchi. Juego inquieto, muy vivo 
y hérvibsó> bien en ataques: barandó justo.
■ D. Ehriqu'e G. 'de Tóledb. Tiradór córrectísimó; 
de có'ndicionés admirables qüe en el poco tiempo 
qüe ha hecho armas se ha puesto en condición s
turbaciones en el pago entre los consümidore.s.; dé tirar con los más fuertes finés Lames, sin que se 
y  las basta que serenamente todos pueda tener el temor de que quede nial, en los
*'^^“"'^^****ú de lo cierto, p e - ; i^*hidus asaltos.
ro; estas
tas y enojosas para todos, incluso para gran vck>cidád
ríódicos que las han prómovidO aunque, indu-  ̂ mano rapidísima en la defensa y
dablemente,con la méjor idea, y por esta razón 
todos debemos contribuir a esterilizar sus 
efectos, ó á lo menos aminorarlos, haciendo 
llegar al público todas las opiniones, para que 
libremente pueda formar juicio.
Así, pues, lo cierto de todo lo que dejo men­
cionado, es:
1. ° Que los consumidores tienen derecho 
á que s é  coloqúe en sus instalaciones conta­
dores de su propiedad, en cuyo caso ó en el 
de que las Compañías no se los admitan, es 
cuando no tienen obligación de pagar alqui­
ler, pero sí cuando hagan uso de los de ja pro­
piedad de aquéllas, por carecer del suyo pro­
pio.
2. ° Que el recambio de lámparas,como im­
porte de un servíc o independiente del'de la 
luz, habrá de satisfacerlo el abonado.
3. ® Que el impuesto dé 10 por 10,0 conti­
núa gravando sobre el consumidor, y, por lo 
tanto, nó puede dejar de sati^facérlo. :
Estos son los tres, eoriceptos que se anulan, 
según e i, artículo mencipnádo! de su diario, 
únicQS qué con el del fluido figuran eri las fac­
turas de esta Compañía. ;
Eri la ségurídad dé (jué usted, señor Direc­
tor, acógerá gustpsamenté la óCasióri de evi- 
tarX loá leetorés de su ilústrádb dláíió inútiles 
reclámacionés (si ácógéii coriiq verídicás las: 
indicaciones pubíicadas én él), rectificando él 
artículo que motiva ésta cárta, ó dando á co­
nocer los antérióres conceptos, me hépeririitl- 
do dirigirle estos rengíones, fiado én el buen' 
nombre de imparcíal de qué justamente goza 
usted.
Pata dar mayor extensión de püblicación, 
con esta fecha remito copia de la presente 
carta al señor director de l^d Unión Mercantil.
. Queda de Usted atento s. q. b. s. m.: 
«The Málaga Eíectricity C, L,, Francisco Se­
rrano, director.
Dospalábras hemos dé añadir por hoy: lá 
iritefprétációri nuéstra respecto á los contadó- 
res, viene hoy confirmada, en las decláracio- 
he.3 que arriba insertamos del séñór ministro 
de Fomento.’




Del maestro ,Sr., Vico nad  ̂ hay que decir en su 
encomio, pues notoria es su pericia y maestría; los 
plácemes que recibieron sus distinguidos discípu- 
los es el mejor galardón que puede ostentar.
Tan simpática fiesta terminó á las ocho y media, 
smndo los invitados y tiradores expléndidamente 
obsequiados por el Sr. Vico con dulces y vinos 
generosos. , : .
Tanto al notable maestro coimo á sus aventaja­
dos discípulos felicitamos muy sinceramente.
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“y
El tííejór para lavar.
’p é  ye^a en todos los ültramarinos 
ilsoáfitóri'o M en d iv ü  6 
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L a  sesión  de a y e r
A las tres en punto, celebró ayer tarde se- 
^sión el Ayuntamiento de esta capital, bajo la 
presidencia del teniente de alcalde don Gre­
gorio Revuelto.
L o s p ró x im o s  p re su p u e s to s
El secretario dá lectura ai proyecto de pre- 
supuestoparaelañopró?£lilio. -
Ai I f  á leer^aéíniisRió éí informe de la comi- 
£ión de Hacienda, el señor Luque pide que 
aquél quer'e sobre la mesa, para su estudio, 
durante quince días.
E! señor Calafat, alegando premuras de 
tiempo ruega que sólo sé aplace sp disqu-.. 
sióri háátá e) cabildo próximo.
El señor Naranjo , se muestra conforme con 
líales palabras.
Iguales manifestaciones hace el señor Sán­
chez Pastor, solicitando se delimiten las horas 
que á los debates han de dedicarse diaria­
mente.
El señor Rivero pide se lea el dictamen de 
Ja comisión de Hacienda y anuncia al mismo 
un voto particuiar; pero á ruegos de la presi­
dencia desiste de ¡o primero.
El señor Luque accede á que sólo quede el 
|)résupuesto érî Î  ̂mesa por una semana.
Solic itudes
i Dé,vion Rafael Otero Gáraez, maestro auxi­
liar de la é&Ci?ela pública de las Mercedes, en 
Súplica dé qué sé i? señale retribución para el 
hago de casa. ,
Pasa á ¡a comisión de Hacíénda.
De don Francisco Morérto, pidiendo ser ins- ' 
criptp, en unión de su familia, en los padrones 
de védrios de esta Ciudad.
Concediclc).
De don Juan B, Canales, como presidente 
del Colegio dp Farraaééuticoá, interesando se 
incluya én el. próximo presupuesto la suma 
que se le adeuda.
A !a Comisión de Hacienda.
Del mismo señor, pidiendo que al presu- 
puestó.’de 1908 se lleve suma bastante para 
satisfacer el importe de las medicinas que se ¡ 
faciliten á pobres.
Idem.
De don Andrés Domínguez Gómez, guardia 
municipal, en súplica, de que por sus servi­
cios y achaques, se lé concede una pensión, 
como jubilación.
Idem.
Dé los Sres. Don Salvador Ruiz Blasco y 
don José dé Alarcón, Directores del In-tituto 
de Vacunación, interesando se prorrogue el 
contrato que tiene con la Corporación.
Se accede á !a petición.
De doña Julia Vanees y (Xievas, en súplica 
de que sé le señale cantidad para pago de 
casa-habitación.
A Hacienda.
De don Julio Quesada Hoyo, interesando se 
le prorrogue por un año la pensión que viene 
disfrutando.
Idem.
De D, Juan Carrascosa Sánchez,inteiesando 
se le devuelva el depósito que constituyó pa­
ra la canalización parcial del Guadalraedina.
Previa declaración de urgencia, se acuerda 
devolver el depósito.
In fo rm e s  de com isiones
De la de Ornato, en instancia de don Juan 
Mayoral, para; la ejecución de unas obras en 
las casas números 21 y 23 calle de los Márti­
res,
Aprobado.
De, la especia! designada al afecto, sobre 
concesión de pensiones.
Queda sobre la mesa.
De los Abogados de este ilustre Colegio don 
Manuel García Hinojosa y don Antonio Esco­
bar Zaragoza, sobre resolución del Sr. Gober­
nador civil de esta provincia relacionada con 
el servicio de limpieza.
Se aprueba el dictamen, acortíándo entablar 
los recursos que aquéllos proponen.
De la de Hacienda, relativa á la instancia 
promovida ppr los industriales establecidos en 
el tinglado de Puerta Nueva.
Aprobado.
D isp en sa
A propuesta de! señor Peñas,se acuerda dis­
pensar los derechos de entierro del que fué 
í empleado de este Ayuntamiento, don Plácido 
‘Sot.
I . P e tic ió n es
1 El señor Luque fbrriiüla diversos ruegos, á 
los que el señor Revuelto contesta como 
puede.'
I IJn  a sp n to  in te re s a n te
I El señor Benitez Gutiérrez dice que hay dos 
importantísimos asuntos de que tratar, pero 
Ique uno de ellos, referente á exteriorizar la 
I gratitud dé Málaga -hacía nuestros compatrio­
ta s  de America, que tan generosamente han 
acudido en muestro socorro, lo deja hasta que 
! el alcalde pueda presidir el cabildo, pues le 
consta que ei señor Torres Roybón desea ocu­
parse del particular.
Pasa á explicar el otro, y habla con elogios 
grandísimos de’ la Sociedad Económica de 
Amigos del País y de su director don Pedro 
Gómez Chaix, que con gran alteza de miras, 
concibió la idea de construir un barrio para 
obreros, lo que séguráraente será un hecho, 
dado el estado floreciente de la suscripción. 
Añade que en La Educación Contemporánea
L o s q u e  a s is te n
Asisten á cabildo Ids señores Náranjó Valle-
jo, Gómez Cotia, Riyero Ruiz, Luque 'VilIal-1 había leidó una carta de doña Suceso Luengo, 
ba, Caláfst Jiménez, Lara Pányaguá, Viñas . proponiendo al mágisterio español cpníribu- 
dél Pino, Sánchez Pastor Rosado, Béaitez - ya con su óbolo para construir una escuela en 
Gutiérrez, Lomas Jiménez, Martíq Ruiz, Gon-1 el proKcíado barrio. 
zález Anaya, García Souviron, García Gue-T Al señor Benitez Gutiérrez le parece de per- 
rrero, Saenz Saenz, Briales Domínguez y ta s  la iniciativa, y estima que el Ay untamiento 
Fresneda Alfaya. t debe consignar en su presupuesto de gastos
V, A c ta  |para el año entrante LOGO pesetas, con destino
El secretado señor Rubio Salinas, lee el acta ! El señor Rivero felicita al señor Benitez por 
qe la anterior, que es aprobada, por unanimi-: su proposición, y le agradece las- frases enco-
i'niiásticas que ha dirigido á lá Económica, de
P ó sam e
dad.
■ la cual es rhiembro.
El señor Sánchez^ Pastor se congratula de
1̂ ^ de que haya llegado el momento en que .se ha-
S iem ens N ick trisch e  B etH cbe 
Unica qué suministra corriente continua.
it^otadáe sp o rt
tn al dfá de'hov del diario de su digna direcr Instalador autorizado, don Antonio
ción, He leído con sorpresa el artículo que ern .........
cabeza con el siguiente epígrafe: El pago, del 
suministro de fluido de las Compañías de 
y electricidad.
Ño es posible concebir interpretación más 
errada al real decreto de 25 de Octubre próxi­
mo pasado, ni más,ámpíificatiya, pues á.p.ocq 
más nos hacen á lás Conipañíás de electricidad
mssi
En la sala dé esgrima que én el entresuelo de la 
casa húm. 1 de l^P.la:ía, de la Constitución tiene
Ha fipr famhlAn a rpr0ni ___r._______________
de ellas el consumo de fluido 
ALQUILER DEL CONTADOR-Hace al­
gunos días pubiicó l a  Unión Mércáriiilmi mo­
desto criterio sobté la recta interpretación del 
tan hombrado real decreto, en lo referente í  
éste concepto, y al mismo tiempo se insertó li­
teralmente el artículo 43, cuya redacción no da
Director, leer el comunicado que publica el 
Heraldo de Madrid del 6 del actual en la tercC'̂  
ra plana, bajo el título El alquiler de los conta­
dores eléctricos, verá V. confirmado aquél y
algo más refereriíe al minimun. Se podrá af-. _ —! .. lo on (JÍCbOguir contra mi. opinión y la expuesta 
comunicado (que procede de La Unión Eléctri­
ca Española) que no están libres de ser suge­
ridas por el interés del negocio, pero sobre es­
to está lo que dejo manifestajdo de que la re­
dacción del (éal decíeto y disposiciones aiiter
sumidóresá pretexto de ser taniblén á cargo, ¡ebró, según adelantamos ayer, el asalto de’armas
inaugural de la presente temporada, en la tarde 
del jueves. '
Invitados atérifaraente por el Sr. Vico asistimos 
con mucho gusto al acto y vimos allí al Sf. Gober­
nador civil de la provinciá, marqués de Unzá del 
Valle, á los sefiores comandante Galiano, capitán 
de carabineros don Aureliano Clavijp, repuesto ya 
de su,enfermedad, por lóquele feliciíamos fince-
cíón el fallecimieritodel hijo mqyor del alcalde,' ga justicia á. los levantados sentimientos de 
y propone conste en acta el sentimiento de sus correligionarios y cree conveniente que se 
aquélla, se dispensen los derechos de inhuma- dediquen 5.000 pesetas para la escuela.
comisión pase ó ■ t i  Sr. Benitez dice qüe lá caridad merece
visitar ah Sr. Torrís Roybón para darle él pé 
same, ; -•
Se acuerda así.
A ettntos áe  oflolto
motivo de duda en lo más mínimo, pero por si i Zánjente ¿on Carlos Trigueros, don Ramón 
ésto íió fuera suficiente, si se sirve V., señor po, doctor don pablo Lazárraga, don Carlos y don
E u ^ io  Ximé*'r2 dé la Mácóira, al Director dé 
El POPUL.'JR don José Clatora y al fotógrafo señor 
Sanchiz, qtie al final sacó varias instantáneas al 
magnesio, de algunos grupos de invitadosy tirado­
res,
Losl asaltos fueron lós siguientes:
Primero. D. Guillermo León y don Enriqué 
G. de Toledo, espada.
Segundo. D. Juan Sánchez-Delgado y el maes­
tro Vico, sable.
: elogios donde quiera que se manifieste; cree 
1 que para perpetuar-el rasgo d é  nuestros her- 
I manos de América debe ponerse en el saL-n 
; una lápida eonmemoraíiva, fiero repite que es- 
4o  lo tratará el alcalde y añade que no cinco,
; Comunicación del señor Juez Instructor dél * como propone el señor; Sánchez Pastor, sino 
distrito de la j Alameda, ofreciendo la causa ‘ cincuenta mil pesetas votaría él para la escue- 
qüe sigue contra Juan Saníáoiaíla Sánchez. la, pero entiende que con 1.000 pesetas, más 
Se acuerda no mostrairse parte. i lo que se recaude entre los maestros y lo que
Otra del señor Grpnista de la provlijcia, in -' den las personas amantes de la cultura; habrá 
dicando la conveniencia de que en determina-' más que suficiente para hacer un colegio con 
das calles se marque con lápidas Ja altura á arreglo á la barriada én que ha de situarse, 
ijue llegaron las aguas en la úiltma inunda-* Por último, y á instancias de la presidencia, 
ción. j se toma en. consideración la propuesta dei se-
Así se decide. i ñor Benítez y en el cabildo próximoseacor-
Otra del señor Alcalde de Casabermeja pa-,'dará en definitiva, cumpliendo así los trámi- 
fa que se dé de baja en estos padrones á doña tes reglamentarios.
María Miranda Cobos. j S a tis facc ió n
Dirá del alumno pensionado don luliot El Sr. Naranio mamftesta qne debe hacerse 
«Hwada Hoyo, ofreciendo á la G ^potación' arquitecto municipal y personal
un cuadró .que’ ha pintado, en testimonio de' ^ órdenes ha efectuado lâ  dmiiolicióii j  4 ^ ^ icouiuuiuu donde estaba instalada La Francesa,gratitud á ía misma. i c .n u • .
i Se acepta, dando las gracias por la ateri-H^ 
ción. itamiento.
Extractos de los acuerdos, adoptados la i 6 —
Corporación en el mes ce Octubie píÓÍDánO| Y se levanta la sesión.
pasado. ;  ̂ |  ....... ...... ....... ............................
k\ Boletín. I V JB M T A M A B
Distribución de fondos por obligaciones pa-| Sevenden cuatro ventanas á dos hojas apaisadas, 
ta el raes CO¡rrjQ|jt<?. (de nueva construcción y propias por su íamailo.pa-
ídem, i rialttiácéri. En estar redacción informarán.
i
m i b
£ 21. fiíábadoé a é N o v í^ ^ b ^ é  da 1 0 0 7
Úp.
Limt
«lí/z de áZABRA LAÍ>i
M é d l © o « ' ^ e í  
PLAZA DE LA ,
Mi*a¿aaBnBnaanaan̂ iííGED NÜM. 25
Corches para los pies
propios para carpetas, salas de costura y cotnédo- 
res, por 1 peseta se obtiene una plancha oueiamáS’ 
se.eiifrian los pies ni ataca él reuma.
Fábrica de tap<mes descorcho y cápsulas ^arabo- felias de ELOY ORDONEZ.
Márqués námero 17 Málaga.
X». . •
V Í J a i s o i a  d © l M o p t e  d ©  MtspmMn
De venta en todos los Hoteles, Restautánts V 
U1 írnnarinos. Para pedidos Emilio deí MoraL Arfr 
nai, número 23, Málaga.
rtilinano Qüe no tén^á en ella» la répresenfa 
cioft debida. El movimfenío Cieniíítco múndíal,lbí 
fnveíiiOo, los viajes, los grandes «rbces ôS, 
grandes c,atástroíeS. rodo aparece en el 





p^ra que el lector pueda formarse de las materias 
tratadas exacto concepto,
plumas que lo han escrito, todas ellas com
petentisimas, merecen bien deja" patria por é! iñi- 
pulso que con sá Año '-en lá Mano viene á dar á la
empresa de nuestra regeneración. Obra é
pblica,~'8«|t?a^lfi§Sr3Í?grepFm^^ ______
las puertas del extranjero y le hacen conocer todo 
lo ocurrido eo España durante el año.
¿Intentaremos dar una idea del Sumarlo de e§tá 
publicacióñ Sift düda a obtehér'éí
más graftdé dé Tos éxitos?
fá<
SE 4LQÜILAN
p i® © is  y  i m a  e o e l £ © ^ a
c rile de Josefa Ugarte Bafrieiiitóá, nStn. 26.
do á dSlS Í̂Lfrf* ‘lantldades qué han dona- 
d ¿  y^seP  ̂ córpóracienés, sociecfá-
-lOres que se expresan:
NOMBRES Ptas. efe
ant
é LeAy untamiento , de as Páímás 
0 /feón Cesoria y Juventud repúr- 
blicana federái de San Feliú de 
Guixolls. . . . . . . .. ;. 
Función benéfica, en el teatro dé, 
Chiclahá . :. . .
Casino España de Fort Bous . > 
Sres. Goyeneche y Córnp.*' dé 
Londres, cincuenta libras estét- 
Unas (producto liquido), . . .  
£7 Caípénse, peTiódico dé Qibrál- 
tar . .
S. S, Manseil Huní Cail y C.° Li­
mited, de Londres . . . . . .
. 167.^^ SO 
. 4^8 do
Fáltannos para ello tiempo'y espacio. Diremos 
tan sólo que en sua páginas, profusamente ilustra- 
aas con retratos, vistñSj jÉápaSi diseñoá dé apa%- 
ítos y thádülñas, figurines, cuadros gráficos del 
cielo, etc,, etc,, hállase comprendido todo cuanto 
al lector culto puede interesarle, desarrollándose 
ante sus ojos, como mágico einematógrafo, e! in­
menso panorama dfel mundo, con sus luchas de to- 
io lifiaje, sus hombres ilustres, sus ,palp íantes' 
problemas y sus conquistas maravillosas.
Digna es también de notarse la hermosa 
¡consagrada á la Prensa españolaj en la Cuál figu- 
*̂an los principaiés^^rmdigos^con el rétratQ de .«us 
lirecíeres y algunos dátosfe'áíivPs á susignifleV- 
vión é imporisnpia, ,
Con esta Sección y'lá qué detallá los regalos qtié 
el o Imanaque ofrece á sus rectores, te.rmina El Año 
mlaMano^ á cuyos autores feltcitámb# sincéiti- 
tnente por la abnegación con que, han acometido 
tan patriótica empresa y el aclerié®qji queíhan.&aibido rfiallzarlfl :* VívA V>.--- ‘..v
O, Huerto Monjas fiúmero 18,
ui  re liz rla.
Réstanos sélo decir que el nuevo Almanaque-^m- 
ciclopedia se vende en todas pftrte&á líóO pesétas, 
encuadernado,en GArtón con cjda’ 










Mañana domingo celebrará sesióti órdinarir 
de segunda eonvocatoriad GírcÜlO RépüMt 
cano Instructivo Obrero áel sexto distrito párá 
áprobacii^ de cueátaa, adMisíóíi de sócios y 
otros asuntos de interés.
Se suplica encarecidamente á ios socios la 




La Subcomisióa de,Guer;ra,prosjgufÓáyeryier- 
niinó él estudio del presupuesto, acê Gâ  del Cual 
I piensa proponer hcy dictamen, .
----- :— Parece qué él dictámén dejará las dps cue^or
Total . . , . . .173.799 75 Ines de lasgfatifíaacionea de,l«s capitanes monta-* 
Málaga 7 de Noviembre de 1907.—El pre'si-1 dos y ios capitanes dé reserva á fa decisión de la 
dente de la comisión, Z,. OcÁoa. (Cámara, por enmifindas, ó en otra forma ade-
« * cüáuá. .
**  ' I --En brevfcsaldrán con dirección áXpndresrios
Relación de ios bonos librados para que tós ] ofici4iei'p7Á8FeáWiruf¿
abone en metálico el Sr. Tesorero de la Junta ¡ría Azcárrága, D. GSiarLe|di?.si. y 'B. Raipón, ÉIq-  ̂ l¡i
Ofteial de Socorros. “ jres, d?signadOA-ppr los rógirhiéntós de.hdsá»,es d.e
Suma anterior, 18.970,41 pesetas 1 JaTnacesa^^y dé Pavía Jiara asistir -áriavboda 'd 
Leocadia Garda Román, Trinidad 72,
Mrola M itinea M a r ^  Pizam> IP, 25idem.
Antonio Nayarreíe Gómez, Arroyo de los lirTéníe mes-, énsufragio,délqúPifdé aJu^ñP dé Js 
Angeles 2 , 35 iq. |misma D. Francjscp C®rbn y lalíecido
José Recio Santiago, Trinidad 48, 20 Ídem. 7 en Cádiz,el 28,dél pasado Octubre '
José Domínguez Sedeño, Coto 15, 40 Ídem 
José Rosa López, Huerta del Coto, 25 idem
Antonio Labado Román, Pasillo Cárcel 10, ]40 id. »; ta, que existe
Márquez H
cania, cohip
Rafael Marijíii Trigueros, easadd^^¡|íMáTfá 
pueda Zaragoza, 6 h ijo s ,^ e r to  
mero 20, segundo traje interior de hombre. 
María Aguilar, 5 hijos, Huerto Monjas nii-
.^reiíésá vfo^a, ^ ^ íjo s ,
Huerto Monjas número 5, ropa niña. 
.v^rbnintQ SáaGb9a¥.60«<te Ro­
dríguez, Huerto MbUjás número I3',p^ta!,én- 
voltorio^riSo recién nacido. .
, Aíonio Aragonés Márfií, Casado : cmj»farb’ 
Martín, añclánós, HueHo Mo.'jcÉs n®fero 13 
segundo, traje interior hombre.
, Andrés Morales, su mujer enferma, véon 7 
hijos, Huerto Monjas número 31, portaÍ> man 
tÓn 51 una faja. *
Miguel Aguirre 6 hijos. Huerto Monjás nú 
JÉero 31, portal, ropa nifSo.
■•"‘ Amparo Arenas, viuda, 4 hijos, HuertO'í(fe?n- 
jas 3L .portal, ropa niño, 
i] JuamL.ópe,?» c,a§ado,5 hijos. Huerto Mbnjais 
número 31, portal ropa niño. •
Juan Rojnpenelli ¡Domínguez, casadoj 2 hl- 
Jos, Pasillo de la Cárcel número 24, ftórtal, 
mantón y refajo. r 7- .• j
: Cristóbal Franco Móriliá^ casadi, f  hijos, 
Péslñó dé iá Cárcel número’ 24, pórfel, vesti­
dura mujer.
: José¡Férez Lará, con 4 hijos, Pasillo; de la 
Corcel púmero 22, vestidura, intericr de honi-
Áñtohib Cátrélfo García, casado con Adela 
Jimébéz ©onzáiez, Almona número 6, cama 
romplefa;
• FramCiSca Rodrigítei Bravo, viuda con 2 hi­
jos, Carmelitas numero 6, mántén!:^ cuatro 
Afeadas de mujer. : ; ' ■
Antonio Leóri, casado éon DorOres Aragón, 
jon cuatro hijos. Huerto Monjas número 24, 
-riiraa completa.
,,Manuel Martín Zaragoza, solo y cojo, Er­
mitaño núm. 1 , ropa interior hombre.
Santiago Travieso López, casado con'Eloí­
sa Merino Cruz, Cruz Molinillo 24, cama cotnr 
pleta. Hoy habita Cauce, 13. .
Arturo González Peialta, ea§ádo coruAgus- 
tina Go/dilio, Crüz Molinillo d teéro  2f ,  
com pleta.--- - y i
Rafael Sáncji^z Radtiguez, casado con jp̂ . 
¿eía: Críédó, Huerto Cláveos núníeró 
niña.
Feriiáñdo Rósso Víáha . CáVdeháéy' 
cop Angeles Peláez, Erxnitáñb hánrerO 7|iVés
dura mujer.
JoséFéfn'áfldéz Feraándek, cásado cón Jua­
na Ramírez-García, 6 hijos; Ermitaño núihero 
Ij.cáma completa. '
Francisco Caltparínó Rodríguez, cáía'dó q p  
Ráfaéia Méíidá Román,, un hijo y. p  madre 
enfermaj ErPtáñO.9,'inaM'ón y refajo. . ' 
Pedro Domínguez Rübio y su muj|CT AntOníá
, Dólofés Pérfez: Pinto vlü'da bOp dOgJiijos, 
Huerto. Monjas 3 L.ropa niño., . : *
. Josefa Rojas González,'vitidá ¡íóft dós‘ h’ijbVJ 
Huerto dé I p  Cíávéies\iimmefb ̂  máníás y i 
4'pehdásmiijer,' ■ . ¡ní-i J
¡ Maria Mér̂  con uiiá Mjfl, Huerto
de Moújás" número 27, mantá^ 4 prPP^^^  ̂ , 
J p n  Gárqíá y su rñuj'éf, ftibidadi Chjcajj. 
Huerto Monjas, hOy Pósíigob ñútiiérí», 47,' 
homore.
los Negros tóaltrataroiJ de obra, María Soto 
Nieto y Mafia Qortés Fernández á Dolores 
González Chacóbí rómpiéridoíe -además el 
cántaro q u í liévaba para Ireriáflb de agua. y
Las biavias han sido denunciadas al Jusga- 
dj)jminicipal respectíyo.
S u d ia  j u a ! ^ # - Í Í  ^opieferio | e  :M asa  
iVúfñ. Ib ^ l a  éáJíe del CerrO|b, dbri jóse Ba­
rroso, se ha quejado á la guardia municipal de 
ios perjuiCTOSA^ sufre la níeireionada vivíf®- 
ja, á consecuen.cia^d bailarse en estado, rui- 
i]6só:;:desdé; háce’l^ásíPfe'tí'érn^ táyséídlí'ádá 
e p  eí núrti. Í 7 ,p iq u e  s '^  dembliüá ni ijp 'sü  
áüéiíó ni* pór*eí Ayunfámi'ériíO. . '
•Reyerts!,,—Ayer por la máñahá cué^tíqriá- 
rón en la calle del Marqáés dé tario^ Antonio 
Torres. Gómez y. Pedro Márquez Aragón, ré- 
sultando.estq : último con una Heridá contusa 
en ja cabeza. . -  ̂ ■ . , , . ' ,
TE! ágrésór, quedó detenido en la prevención 
de la Áduañá.- • /  ■;
D em onte .^ E l sereno y guarda particular 
del distriío encontraron la madrugada de ayer 
en' la huerta; de Vülazo á un demente que e s ­
candalizaba, y al tratar de detenerlo, empren­
dió laiugal
lS$ulta9,íi-La Alcaldía ha multado á AíáM  
Castro Gaítáh y á la portérá de la casá n.*^9 
de la calle dél Düque'de la Victoria, por in­
fringirías Ordenanzas municipáles;
Oódui%--^U'h chico de niiéstfá óficiña fen- 
cónbó ayer uha céóuía núm l4 l éxlendida á 
nombre dé' Arturo Crü¿ Peinado, de' Gergát 
(Almería), la:cuál se encuentra en está Admf- 
nistmeión á.disp̂ ^̂  sü dúend. ' ,.
fr6nátivó,---E l Gobernador civil recibió; 
ayer, un cablegrama del -Cónsul español en 
Rósarió (Argéníiha) remitiéndoíé;8 625 pesé- 
íar pa?a íos pefjiidiqados por la.Inundación.
H e r id »  p o r  «u h ijo .—Én .la casa de soco­
rro del distíito córrespohdiente fuá curada ;en 
la madrugada deayer,Josefa Lara del Pi. o,de 
una herida incisa en la cabeza y dos: en la ma­
no izquierda, GQasionadaís en su domioilio por 
su hijo José Muñoz del Pino, que presenta sín­
tomas dq.unagenación mental, , 
Í5o'ñincí6h.—Ha fallecido eri la madruga­
da de ayer, el niño Pepito LHÍáiPá'íbdy,hijo 
dpii José Parody Carrera.
A esté y áisií fóíhilía ehvíánibs el pésame. 
G oroaeL -^§8, encuentra en Málaga, donde 
permanecerá unos días, el marqués de,, Sóto-* 
mayor, coronel de la escolta jieal. V - 
A c c id e n te ; -E n  la calle de Granada sufrió 
iin accidente el señor don. Lorenzo Castilla;, 
siendo auxtfiadO por varias personas y condu­
cido al domicilio de su hijo político, don An­
tonio M^ínioJejo Navarrete.
Deseamos, sinceramente, alivio al enfermo. 
T u r is ta s .—Dfeese que érf la seguhdá qüin- 
cehá dél mes actual, Hegárá á Málaga ün 
por inglés^ conduciendo 300 túristaé, qué 
máfcháráñ á Grariáda;Sevilla y Cádiz, siguien­
do, á Suez,
C A R R IL L O  Y  C O M P .
G R A N A D A
P r i m e r a s  m a t e r a s  p a r a  a b o » o »  
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a ^ a  t e d i a  e l á S e  e le  e u l t i ' ' 7 0 s
DÉ®lTo EN. MXLAGA: Cuarteles, 23
J D i r e e c i ó n t  d r a n a d [ a 9 A Í l i 6 u d i 0 a  n ú m s .  i i  y  1 3
3!»:
y SOI
Loa dueños dé la fábrica de,calzado La Fabril Malagueña, cuyos talleres se hallan insta- 
ladOiS ed iá'cáiré de Alderete núnl'. 10, participan al público en general, que solo por ocho 
días.réalfzah á la mitad desu de calzado nuevo de todas clases y medi­
das; éñ sus tres'sucursales. ^  . V V-, ^  .. '*
Cóni0añía12^.(es^ú{ná al'Gpbertizo de los Mártires), Carmen num. 12 y Torriios 40.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blá|ico
Oran rebaja dé i precios. (5al5e San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño, de este establecimiento, en combinación de un acreditado corchero 
de vinos, tintos de Valdepeñas hdn ácordado para darlos  ̂ conocer al público de Málaga t^ en -  
déirlb á ibs sfgUíeñtés
í, Ptáá.1 arb.^de Valdepeña tinto legínor 
ll2' Id: . idf. Id; id,
!T4 id; id. U .  id; »







1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ii4id. Id. id. .
Un litro . id; id.
Ptas.
_____ _______ raga 7 de Noviembre de J907.—El
én 8f pérsóhaí tíel niaíerím dente, Orlas Úrikés Á/¿a.'4-El




Manuel Postigo Gerónimo, Zamóráñó 45,
75 id.
Carmen Pérez Mazuelo, Rivera Guadalraé-
diiia 35, 30 id. - jaaaoa reconocer ante la .onciaiioau y? ,
Pedro jiménéz Castellano, San Rafael 4, 20 .Gpben’ ' I militar de la Plaza, general López de Ochoa.
¡nuevo .
¡madura. , , , ,
: d d  á  á.oficíálid d tropa de j 
obernadór:
Teresa Lozano Cerrera, Zamorano 9, 20 
idem.
María Ayllon Gálvez, Arroyo de los Angeles
20, 20 id.
Teresa Garcés Córdoba,. Barragán 1, 30 
idem.
Clotilde Calvo Zafra, Montes dé Oca 6, 50 
idem.
Manuel Solano, Puente 4,150 id 
Antonio Soto González, Salitre 20,25 idem. 
Concepción Muesas, viuda de López, Torrí- 
|03 36, 50 id
Juan Fernández Muñoz, Ateo 18, 35 id. 
Miguel Gré Blanco, Arco 10, 25 id.. 
Manuel Castaño Fernández, Arco 10, 
idem.
Aiiíohío Chica Vila, Carmen 109,50 id. 
Antonia Carrión, Botella, Grama 3, 50 id. 
ívlaría Maté Rodríguez, San Pedro 6, 
idéiiL
WujiQÍhií be% ílQa.--Eri éí iéatro jyfeyo dé 
Buenos Aires,sé ha éelebrádo una función i
£ S £ > ^ íf e i ; a ^ B » r i ,a n , .o c . .v o  cnpRín. ,A i< io  britehtisimó.
Comidioii P f o vindiál
Presidida por el Sr. Eloy García, ée reunió de. Guádarmedína. 
ayer la Cómisión Provincial, adoptando los F a íie e im ie n to  
siguientes acuerdos:
Aprobar la distribucióii de fondos para el 
raes actual y el pliego de condiciones para el 
abastecimiento de comestibles y; otros' efectos 
con destino á los estableciiñleiítos bénéficós 
.rtfde esta capital^ durante el eño 1008, 1909 
1910.
S u só rip c ió ji.-A  la sunja de.64,85 pesétaSi 
alcanza ía suscripción iniciada en Bárbástro; 
para los damnificados .por el desbordamiento
i Conmmar .de multa á los Secretarios y De- 
Ipositarios municipales de varios Ayuntamien- 
i tos de ésta provincia, por no haber rérriitido 
líos balances y cuentas: deí tercer trimestre de 
1907,
Francisca Claveró Marín, Torrijós 70,20 ? Sancionar eí infórme de Contaduría íñtere
laem. * •
Carmen Sánchez Villegas, Cañaveral 
idem.
Teresa Cabrera Pineda, Trinidad 47, 
idem.
Dolores Añón Benitez, Zamoráño 33,
“ AñiomoDfez cuevas. H u e , k d e a o d í n o , 2 5 ] o S
* monio y la lam’inációh de ciréditoi solicitada 
por Manuel Góniez Cívico, ■ ? ¿ /  .
, * sando la’tíéáignación de Capitulo e^i.^ presu-
'» i puesto para pago de ÍoS gasíoM,qéi éu|î ^̂ ^
f ia hija dé la'éáridaó SOrLücfe’0a’ra¿qaih Val- 
“^rdivieso y la tráúsferericia dé creditói'ácordada 
! por el Ayuntamiento de RrdgoMoTen.süprésu-
j puesto pára el añq acjual. .......  . ,
Áptbbáí lá cbfícerión
idem.
Antonio López García, Trinidad 16,40 idem.
Antonio Blanco Cañete, Biedmas 14, 20 
idem.
Josefa Carraón Martín, San Jacinto 16, 40 
idem.
Luis Vázquez López, Rivera Guadalmedina 
23, 50 idem.
Manuel Morán Calderón, Zamorano 6, 50 
idem
Ayer de madrugada fa­
lleció el Sr D. Mariano Día? Fernández.
EÍ sepelio se verificará hoy en e l; Cemente­
rio; de San Miguel. *
Nuestro pésame á la familia del finado. , 
d o v o n  ftigádo.-^E i Gobernador Sr. Mar­
qués de Unzá del Valle ha dirigido una circu­
lar á  los alcaldes, cómandaníes de puestos 
de la guardia civil, de la provincia y demás 
dependiejites de su autoridad^ interesando lá: 
Éusca y captura del joven de 15 años, Pedro 
Lagánce Alonso, fugado dél hogar paterno él 
7 de MaVo último. í ' . - ^
■ Én;la sesión segunda, y ante eJ ttihuiiaV dél ju­
rado, comparecieron ayer Francisco-Ramón y An­
tonio Jurado Marín, acusados de un delito de robo. 
Según las conclüstónés del fiséat.riós procesados, 
Cayetana Vicario Castilla, Matadero Viejo • saltando lastfpias de un «orral dei cpitijo dfenb- 
0 40 id j minadó CÓto, sitóen eltérmipo de Cutar, robaiyjn
' Rafaela Solano Cabrera, Arco. Cabeza 16, f cinco gallinas, yKQ j j  . ’ al primero fres aftqs; seiS meseá..y veintiún diáa.
...... r>oKa^n IR Kn’déprisión ebrreccibn^i y tresinesés'yun dia deMáxima River Pérez, Arco Cabeza lo, 5 0 , ^ ^ ^  . ; : .
ídem f Laspruébasiueron Mvoráblfes'ái^egimdó) pá^
Antonia Martín de la Torre, Plaza de los | el cual retiró la racusaCíón eL represeatanté dé la 
Mártires 31, 25 id. |.ley, y páfa el otro procesadolnteresó riá.multa de
Josefa Medina Corpas,. Galyo 45, 20id; 1125 pesetas por venir á qyf!,d^ el deíÍto.en hurto,en
Diego Luna González, San Jacinto 25, 20 ¡ el cual correspondía entérider al tribunal dedere-
20 ¿
idem.
Teresa Aguilar Ruiz, Puente 2,80 id.
María Burgos Portillo, Compañia 40, 
idem.
Antonia García l.ópez, Angel 3 ,25 id 
María Coto Civaja, Compañía 42, 20 id;
Juan Arrabal Orozco, Cuaríelejos 14, 
id. i
Total, 20 575,41. }
Málaga 7 de Noviembie de 1907.—El presl-|
cho únicamente.
In c id e n te
Hoy se celebrará ea esta Audiencia un Incidente
nává Salgado, vecraO da San *Rbqüe, pára qué 
se presente én aquél Jíuzgadc), éño iéñ él segun­
do pisó déredificio de lá Aduana, áTó^pondér 
a ios cárgos que lériésiilfeñ' en él- -^pediénté 
(jüé síe le ínStíúye 'pór áupttfeik fálleda^ dé 
Un acta,de aprehensión dé géríéroá eótónlales. 
j. H e tid ó  gr¿a,ye.f^Éh ia ¿asá áé sócbrro áe 
ik haíriáüa;dé Cliurrianá fué curado ayer pt»r 
eí médico. Sri, MurciánQ-, eí VéciHo Frahci^pó; 
Márquéz'Márquez, ;de phá heridá én él brázüí 
izquierdo dé prbnóstiéü gra,Vé, maniféStaiítio 
que sé la había óeasioíiadp cásuáím'enfe, tía- 
DajáridO cóA un hácha, eh Sú dotóicílid,
MóméntOs .ártíés erttrégó Éranéisco NáVas 
Moréiio á ía güardia múnicipál, úná navaja de: 
áfmtar que hAbl  ̂encoptíado frente á la casa 
dg ;Lá¿aró Márquez Marqué^, dé ddhdé acaba­
ba Üesajir él heridó.] :T . T 
• Faca.—E) mudo Luis Mórafe hásldó énée- 
rrádb gq ÍoS qalábozqs de¡la Aduana por ócu* 
pación dé úna arhm blaácá. , . . : :
\ E sc á n d a lo .—En la Acera de la Marina pro­
movieron ayer¡ fuerte' éáqándalq en, reyerta, 
Juán Díaz Gafciá y José Gavira BbitégOi ^ b r  
lo qug fueron detenidos y llevadfes ál juzgado  
municipal del dístrife^  ̂ .
Ó b re ro s  le s ió n a d o s .-  Ayer séj comuni­
có al; Gobierno ciyiirios accidentes dgl írabáJÓ 
sufridos pÓT los ÓbréíÓs Migúél^Lúceríá Gúz-?
dél Ayúntamieiíto dé Vilíanúevá dél Rosario, 
para ei próximo áño de 1^̂̂
%rQ
tciía de 3j4 de litro..botella de 3f4 e n t r o . ........................ , -
: No: o lv id a r  la s  señ as : c a llo  S áñ  u n a n  ,
NOTA.—Táimbién hay en dicha casa;Vinagre legitimo de‘ uva á 3 pesetas arrobá.-JJñlltró OTZS 
céntimos.—Con casco 0‘35 idem. ,
Se garantiza la pureza'de estos vlhos y el dueño , dé esté éStáblecimiento abonará el valor 
dé 50 pfesetás m que denruéstre éoh eérfilicade de anáríáis expedido ’póFeí LabbfáíÓrib ’ M'unicfi 
pal qué el vino contiene materias ágenas aí producto dé la uva. 
iPará cómbdidad del público hay, una sucursal del mismo dueño e» báUd Gapiichlnos núm. %
i '
strox!, OIS A . MON'X'ARGON
___  DE PIANOS&l3iiR.eénL de é iiistriimeiSito»
Qfan surtidoen planGs y armoniums délosmás acreditados constructores españoles y éxtranjétos 
- -̂Instrumentos músicos de todas clases.,—Áecesoriós y cuerdas para toda clase de insti'umentos. 
.Siucursaies en ¿eyilla. Sierpes 65. Gráááda, Zacatiñ 5j Almería,/ Paseo, del Príncipe 12.
V en ta . p l c o h tú á ó  y  á  p lú g b s. igOBipoútnras y  r e p a ra c ip n e s
ge* Pedro Jerez-Aguirre, Garios. Portillo Fernán-] /XXVIil
dez, Fernando Garrido Oríelib, Jpsé Réclo Marti- Formularios dé dÍHgenciás da detención, acta de 
nez, Francisco Gaitán Mellado, Juan Malagambo j detención á qué se réfiere la ley de orden publico
Expósito, Miguel Soler González, Jbsé Siérra Ro­
dríguez y Miguel Toledo Alonso.
TROZO DE ESTEPÓÑA
RBÍael Ruiz Chacón, Francisco Vallejo Méndez, 
Juan Montoya Cano, Juan Vallejo Gil, Rafael Ga- 
barró® Sánchez, Andrés* Lóp,ez Pérez,. Antonio 
mez Guerrero, Juán Antonio Ortiz Ortiz, Anto­
nio Meoa‘Gallgrdp,Francisco, CaravacaPóndera, 
T-,!»..;.. Éaüarcto Fernández Escar-Diegü Ortiz Oárráscb,. 
cena y Tomáá Montero Carriíoná.
BsgBaeBaga
Conflnuárá
Continuando sin intérrúpción fiástá qué qúér 
dqn totalmente terminados,
H h fe rm o .—Hállaae enfermo desde hace 
varios días, el comerciaiite don Ildefonso Gi­
ménez Castillo.
M eneajo.-i-La Cámara de Comercio ha 
acordado apoyar el mensaje de la Liga ds 
Contribuyentes á las Cortes, pidiendo la tevi- 
sión tributaria;
Soadaje.—Lá comandáhclá dé Marina ha 
practicado un detenido sondaje en el puerto
sufrido alteración sensible el fondo, ni en el 
puerto, ni én el antepuerto.
Operaciones efectuadas por lá misma e l día 6: 
INGRESOS
Süiha antériof.
ĜtÜ6¡nî riós«' « '• •
Matadero,. .
Huecos V  . . ,
Fricción diaria al pecho con Agim: de' Colo­
nia de Orive; fortifica á los niños, evitándoles 
catarros tari fréctíentes en tal edád.
/  é l e s tó m a g o  é intéstíiiog él E lix ir 
Estomacal4e SdlF. de Carlos.
LA M éTO-EtECTRO 
, : HÓRMERÁ MALAGUEÑA
i Fábrica de hormas para calzado que produr 
)ce 40 pares diarios'y ejecuta los encargos con 
prontitud.  ̂ ^
Tiene mas de IQO modelos perfeccionados 
iy copia matera,'íticámente cuantos modelos se 
|ueseen sin alteración de precios.
Para eatar al tanto de las ultimas modas re­
cibe con frecuencia modelos de París Lón- 
dres y Norte América.
El herrado de lar hormasjno envidia nada al 
de las mejores fábricas de España -y el: extrax- 
jero por haber trmdo operarios de los más 
aventajados expresamente con tal objeto.
; Se hacen hormas á la medida para personas 
que quieran andar cómodamente y . para las 
que téngan los pies delicados ó defectuósosi 
i Pozos Dulces 31 Málaga.
i; Sé trásiadán por mejorá de 1o'C  ̂ á la  calle 
deGráhadá ftúMero 56 frente á la de Galdere- 








El Depositarlo munlcípai, Luís, de Messa.— V.^
Delegación de Hacienda
Por diferentes éonceptos Han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 31.128,31 pesetas.
Hoy serán abonadas por la Tesorería de Haciéñ- 
dá;lás reténciortés héchas en lós’ habérés det m’es 
de O'ctubré últiino á los individuos dé clases pa- 
sivás.
Atestado. Sus requisitos; oficio dando parte de su 
formación y acta de denuncia verbal.
XXIX
Até.st^dos sobré delitos de atentado, désobedien- 
da, desácato, injuria, insultos ó amenazas á los 
agentes de la autoridad.
XXX
Atestados sobre delitos de exkéúüiciófl de mone­
da y billetes falsos.
XXXI
•Ates.fados. sobre delitos contra la» personas y 
contra el honor y  sobre faltas relativas á los mis­
mos.,
■ 'XXXÍI ' ' . , ' . '
Atestados sobre delitos de aílanamienío dé mo­
rada y amenaza y cóntra la propiedad.
XXXIII
Atestados sobré faltas en gerteral.
XXXIV
Diligencias de entrada'y registro de domicilio, 
estando eri suspenso las garantías constituciona­
les. Ideni en, cumplimiento de auto judicial, Requi- 
.feiíps esenciales de ambos mandatos. Certificación 





Gomünicaciones con citas legales exjjóníendo; 
urii excusa lega' para no proceder á la práct.ca de ' 
las diligencias y participando á la :autoridad judi­
cial eLŝ resultado de las diligeñciás encomenda­
das. ■
‘ XXXVil
Ayer fuéron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
D, CarLs de ik-Vega Jáuregui, de 157,70 pese-
lií
Actas de reconocimielito de libros registros dé 
Asóciációriés y de suspensión dé las reuriionesde 
éstas.
XXXVIII
Redacción de comunicaciones que las Comisarias 
de distrilo.é Inspecciones dirigen diariamente á
rie,ncíás de lá mina titulad^ yPoha .Fito», térriiino * 
de Málaga.
p . Francisco Abad Guáresriia, de !8,30 pesetas 
para optar á lá subasta anuriciadá por el JúzgidO| 
de Instrucción del distrito* de la Merced'de las fin­
cas n ú tn s.L ^ , 9.211 y 9.213 del Estado.
De-
Madrid 30 de Octubre de 1907.
Ofuraá áispósícío ties 
Gbn árregio áló eátablécido en lo» ‘ártícúlos 2. 
y 3.í> y trárisitório dél real decreto de‘2 dél actual, 
se ha dispuesto anunciar la provisión,, mediante-■ 
exáirien, de 450 plazas.-de aspirantes á ViglUntes • 
del Cuerpo de Vigiláncíá,.lós cuáles con arregló á ‘
A Ips qúe*: jján perdido ío qué poseían Ies 
llamó la  áíencióii que íehgó una clásé, éspé- 
cial dé camáTá uh.precio muy baiato gáiantí- 
zándó lá solidez d e ‘ella.
4 . Diaz.—Grana^.86. (frente á eí Águilá).
‘F
Désértpy'.TT-EilGásáhérmeja lia sido cáp- 
turado Antonio Garcia Bueno, cabo deí Báta-, 
lión Cázadores de ]Cafeluñá :n.° i ,  iécíáraá,da 
por falta,de incorporación á fijas. , ';
El detenido há sido puesto én la c ^cé i á 
disposión del Juéiz instructóf militar qüe inte­
resaba su captura.
D étitínc iá ;—Ha sido denurtCiano ál Juzgk-
Ellngénféfó Jéfédérriórites párticipá ál Sf/^w  ,  ̂ ,
legado haber sido aprobada y adjudicada lá s u b a s - .  defe-
ta;del aprovechamiento de pastos del monte deno- ¡ * ocupan, por orden nguroáó dé calificación,
minado «Sierra l r̂riLcja»; de.lps prpraos de Ge- j existan de VigUapt^ en las pro-,
halguácíl, á favor de Juan,Rivera C ^ f t | s e , o , ; i qqetérnurieulps exáipenes y  que,
® ' _  y - ' S  } sé.produ2tan en lo sucesivo; debiendo v|rificarsé
.;U pÍr¿¿»»generai déla
Úna con 7,50 y otra con 2,50 pésetas, ál sóldadó 
licenciado jósé García Rico.' ' ' '
Por el Ministerio dé la Querrá haü sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Francisco Llora Garcia, carabinero> con 22,50 
pesetas.  ̂ i ;
Ismael Máregosa Cortés, idem, con 28‘13 idem. 
Ramári González Vélasco, guardia civil, con 
22.50 iÚetíi. ■ . /
Ayer fallécló'él ordéhariza de lá ihteryepción de 
Háfienda de esta provincia, don Ricardo .Mateo’s.
20
de apelación contra el auto tíejando si>vefecto el mán, Manuel Romero, José G6nzále¿¡ Máciás, j  ráunicipál tié Bénamo^íra el veeiim
j.. Í..V2. i i  Yamér JqséÁyjila Alés, Manuel Rujz Deígaac) y José Vicente Alcalá,por infringir la leydepió'Césafniertld dictado ¡pÓV’H Juez ’déj 
da contra M. Q. Av
dente de la comisión, L. Ochoa.
S eñ ftláM éü ttí-p á i^ /li 
Mercéd.—Robó, y honücidiÓ---Dánii^ Cáfiáqná
^ u n m i
i  reiueÉ más eii paro te
en  su s  d iv e rs a s  en fé rm éd ad es
Fortalece los ojos débiles
'Báscuñáná y otros.
Coín.—Hurto—Ildefonso Gilbei t̂o Expósito
Repartidos por lá Jun|á pkTipqúiaFde Sócó’-; 
. „ • « de Sari F e l i p e . '■ ,
r  f r+a ino Mstía GonzMéz Madrid, viüdá, cóií úna ftí-
frdtSi^S^v W cazón  ̂ ¡Huerto Cláveles'nüm.cro 2, ropa nifia.
Frarictecá Cofónádo cié^a, enferma,^
Da brillo á los ojos apagados.—Clira lós ojos la-̂  Huert ;'Clávales num. 4, un mantón y  refa|0. 
ciimoBos y da fuerza a los fatigados.-^Curá lOs: Erislqtte Rodríguez* Huerto Clavwes liúriieró 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos, 6, traje de hombre.
congesíionadosy los lagañosos. |  RosarioOrtega.ciega,Huerto ’Clavelés nú-
CuralosmbesEeWsoJ^Qsyhacecre^rl^pestañasl^^^^
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Í Francisca Sánchez, 3 hijós^ Hüertó Clave-
fies número 10 y 12, vestidura mujer.
I® Manuel Ramírez, 7 hijos, Huerto Clavelés 
núiireirij 18, cama completa.
Francisca Osuna Olivares,- Viuda, cen seis 
hijos, Cruz MofiniHó núiúefo 2, mantón y
1908 qu'2 con este título acaba de salir á'luz y que'rPfcnaas. ■
desde el presente aparecerá todos los áñps poco.I ;AntoMa Pa'dillá Díaz y 6 JíijÓS, 42S^í Molt-; 
más ó menos en esta misma época. , ' fnillo.núinero 24, ropa niña. ,
" M l ^  'Férez, sa madre eHf^rhi^,'Húerío
Agentes: Hijos de Diego Martín Mártós.—Málagá.
A ñ o  en la  M an o
: MoftiáB tiíu ero 8; un traje hoffibre.;
Adolfo Portillo, Huerto Monjas núnie?o:T9j'
Quinientas páginas comprende el nubv© alitta- 
nu-jtii: V de ellas cabe decir que, á  más de- serínu- 
chat;, rcr-uitan t-n bien aprovechadas, que sin nín- 
;.T,íucrzo podr ían formarse algunos voliimenes 
cn;i Lis divcí-r.as secciones que .coustiiuyéu ELÁñP
Encidüpedia lo llaman sus coiupiiadores y nol^^ ^icas. Huerta Monjáa nú'merb
esexagerádo él subtítulo.'Eriéuá 'iraáTh^Vseli'áláltrajehombre.
de todo. No hay ciencia, arte, ramo alguno del 8a- | Eugenio Gil Falguera, casado con Manuela
poflaj, traje hombre.
Ráfeeb Albücrk G M ^lek, eásúddi con José-
Fernández Gallegó.,
D eriáíñari:—Póf esta jefatura se: ha-dis 
puesto que las opgracipne&faeultaíivaséeiprac 
tiquen bel ;Í6 a l . 23 dél úctúal eri las iriinas 
La Pareja y  La Campana de D; Franoisco 3an- 
ch^z^ ViceAte y José Berrágp
y del 23 al 30 en las denominadas Sm  Pedro y 
Centinela, de Dio Manúel Sánchez Rivas y 
y Virgen de Gracia, tíe-D. Antonio Fernández
Moreno,.' , -  j .
H lictórPor húirtar varios eféctofe á ’bomórie]
Pe Marina,loé raíerifios Enrique Aguilar Rico, 
Francisco Gallardo Arroyó y Antonio Aguilá 
Sánchez,
■BlásfeMos.—Ayér ingresaíon en la cárcel 
á disposición pej Gobernador, ciyij, los biá'sfé'- 
níÓs Fráricisí;^' Jaíiaé Góimez, Migi^I Sejrario 
Moya, Fráñciscp Ruíz Var|á«, Salvádor Jímé- 
né? Olea y Gyillérmo Maajón Rey, 
e a rb o n e ro  firf io so .—Los agéntés de la 
autoridad hqn denunciado a¡l juzgado respéc,^ 
tiyó al cárbónerp Francisco ¡Garfia ¡ Bánónéz, 
pO)r .iriajtratar bárbaramente á mi ,¿mrÓ’ qús 
CQndlÍCp.,j;-¡y:'‘ ¡ÍV 
Qáie se  i>rosente.--En«l Nfegoc l̂̂  ter* 
cero dél .Gobierd© eiVif, debe preseritai'se pa;-: 
ra un asunto que le iníefesa,JoséM?ri|na Cas- 
Silo, ,h^ij:.ante' éu.lá: ¿ líe qó  ¡Argaada,ji.® 5Q.
éusiraccíó ii. — Fn iogjealabózes de íái 
Aduana queá^oa deíeíddos aytír.Júan' Sedeñó 
Caucas y Rafael Rúfz Fernández,. .autores de 
te. sustracción de un aííriire'z, de la portería deí 
convento de Santo Domingo.
C onvicto»  f  co n feso s.—Eri A ló ír ha 
preso la güátdiaicivil á Francisco López Gar­
cía y AritOñio Álb; Garda los cuales: se: ctrii- 
ftsafori autores del escalo y robó de tres fanei 
gas'dé maii y  dos costales, cometido en sla 
tilica dél eillrio, la rioche del 6 del actual.
La semilla lá transportáron éri uri mulo 'ptO‘‘ 
piedad dé SaíVádbi Gútierréz ai domicilió .rife 
¡Fiancisqo González Rodríguez, doíndé fuéi 
vendida én la sunta d.e 35 pesetas^ 
^cc la |n a rió ,,—Él vecino de Carfeginia Es-̂
en
dad.
á disposición d[e la mencionada áu-
ic^ejrechos que devéngúfen ía | 
í^nsqmos, duróme jos Í908, 1 
i%0,.bajo eltipo rie 45,64?‘72' pesetas.
■ lltoirícula.-—En secretaríá municipal dé
Tolox se hallaexpuesía al. público,por térmmo 
tíe pcho días, para oir reclamaciones, la matrí- 
cuja dé Subsidio industrial de; aq^ei AyunfeK 
mfestD, para el año de 1808.
:H6ii nómhl'al dé los-inúivídüós de estálriá 
ft ,’rrtáritinlá' y  trozos corréspóndléffteS‘-qiié 
ú¡áü fiflós déeüatí éiv 1908 yque deben 
ei'ítfisíariíiíJíiío d£ dicho-año.; '
(Conclusión)
XIX ■' *■
Róllela de ímpreóta: léy dé 26 dé jtiriló dé Í883 y 
sahciófl periai por su infracción. De lós delitos dé 
imprenta y electorales.
/ ¡c. XX¡' '
^ ŝp êcláculós públicos; cótidiclérieS que deben 
reunir Üosedi-xios en qüe se celebren: teatros, ca­
fés cantantes, plaza de toros, froótoriéS.
XXI
Policía de espectáculos públicos. Incidéñtesque 
deben r-es.GÍy-er los funcionarios de policía. Bille­
tes dé lócáíidades,. revendedoras, corredores. Dis­
posición de la ley dé Protección á la infancia rela­
tiva á espectáculos.
" 'XXi f : " ‘
mir. Miriónde los funcionarlos dé policía respeeto 
dé los riiismps.
■¡• fj  , ;XXIIL.. ' * ■'
Carruajes púbHfcG6,'frariVias ,y automóviles. Re­
caderos.,y mozos de ; cuerda. Intervención de los 




L A  L O B A  
J[osé ÍH á m m y í C á M  
, , Pla2a  déla Gonsíítación.-rAlítíñga. 
Oimlérió dé. dós .peséfás, hasta las cinco de lá 
tórdé." pe tres pesetas éh adelante, á todas horas. 
A riiarie, macarrones á la napoiiíanai. Variación 
^  el plato del día.
S E R V iaO  A D O M ia U O  ,T
Entrada por la calle de San Telmo. (Patio de í¿ : 
Pacta.)
eo)jb]«eois¡
*^lidas fijas déí ipuetto de Málaga/ ¡
El vapor trasatlántico francés 
■■■■': F r & i& e e  ■ 
sáldtá. dé esté puerto él 'día íO deNoviembr 
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buení
res. . , , . .
El vapor correo trancé»
' E m la »
saldrá dé esté puerto el día 13 de Noviembre pa«i>- 
Meíiita, Nemourá, Marsella y con trasbordo/; 
pára los puertos del, M^iierráneo, Iudo-Cbiná,:/'i 
japón, Australia y Nuévá Zelandia. ..
■ ''ííA
T3e;te5 extranjeros y su. consideráción Ifegál eri 
España: sus derechos y obligaciones para residir en 
él reipp. Dejua, mendigos, vagamundos é indocu-ír*-’-'-----  . - -jriérifádos éztrárijéros y nacionales. Expulsados. 
XXV
pisposiciones sobre uso de armas; licenciás; re- 
qtdsijtes para su validez. Establecimientos de ven­
tas de afrilas y Sustancias explosivas, ObligacionéS 
que incumben A los funcionarios de
i los anteriores extréíños.
XXVI
. Pisposiciones sobre-tpata de blancas y prostitu- 
tíióm̂ Huqlgíi.s y cordlípíos sociales: iníen ención de 
ioá runcióparios de policía en los mísmps;
x'xVíi
TROZO DE MÁLAGA. Misión que la ley de Enjuiciamiento -cr-iminal -encoio.iendaá los funcionarios de la policía iudb ____ __________ ____.5,^. ,  JiÉlé CáparresHerediá. Rafaér Rodríguez FózojldáL " pwuwummui
a ltra ta d a .—Elt la fuente de las calle def Francisco Montes Tomé, Fernando Astorga Ga-j  De la detención; casos en que procede.
ElVapor trasatlántico: francés 
L e s  A l j p e s
Saldrá de este puerto el día 26. de Noviemb® 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno| 
Aires.
Para carga y jwfeáié dirigirse á su consignata­
rio D. Pedro Góáiez Chaix, calle de Josefa Ugarte- 
Bárriéntos 26, Háiága.
grandes ALMACENES DE TEQíDOS 
■BIE
Extenso surtido de la , temperada de Invlerrío/'̂ :. 
Fáhtáslás é’n lanas dé Señora y Caballeros.
Paira beneficiode su numerosa clientela . desden  ̂
hoy pone á la venta esta casa, todos los artículos ̂  j  
mojados.
Sección especial para el artículo de hombre con 
3Ó por IO).rebaja de 0
FÁBRICA DE CAMAS
Gamas de Hierro, calle Compáñlád.; j  •«?1.3 fábrica d
número 7,'es la que debe visitarse.
20 porl(X)de ecoaemia obtiene el que compn 
bues son precios de fábrica.
Inmenso surtido enjtodas clases y tamaños.
m s B ím
LÁ, CAI^PANA
Valilepeflas d Bpta!>. la arroba. Puerta rt̂ i Mar j.
Eípeciallsta en enfermedades de la maw, «— 
<08j?secretas.—Consultaüe 12 á ? *  “ a*” *» par- 
Médíco-Direcíor de los Baños di»!* pc-roBt, .
I
Y estrella
M olina  L a r io , 6, p iao  g.®
hasta el martes, á fin de que los diputados y 
senadores puedín estudiar el Libro amarill©.
j . V is ita  y  p á se d
n J f  Cí’ístína visitó el Eliseo, y á la sa­lida paseó en carrua e. v.» jf a m aa.
D© Londres
In v ita c ió n
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
do^Jrlstalea de lu’na,
Sucesor de Martin y  Leal. Granada, núm. 98
baifrfní ® íi?glaterra han invitado al em-
el íeftn £  señora para que pasénCk.to de la semana en Sandringhaní.
n  Perm anencia
dP Victoria y la DríriCesfl
Pfoloíígarán su estáncfa^^on Sandnngham hasta el lunes. en
N u e s t r a s  f u e r z a s
en Marruecas
^egñn afirma un periódico, entré los milita-
se Considera seguró el relevo de la guar*
hiclón española de Gasabíanca, en un plazo 
íhujrbíeve»
Mtraflo^s, sin que presente las aspiraciones de 
Cataluña basadas en el estado presente. , 
Explica el pro^ama de la solidaridad,que es 
6» ptx),graina del Tívoli, y califica de insensato
Parece que se rétirárá definitivamente la ca 
oaiienai y t}ue la infantería será sustituida por 
un contingente igual de otro regimiento 
guarnécela plaza de;Céuta; que
Banco Hípotnoaiioilg España
D. M aimel Fernández CIdmez
Molina Lario 14, bajo
Delegado de propaganda de Málaga y su oro- vincia, quien contestará — ^
ipíl,
♦as ntip cifk lí» --------gratuitamente las consul-r.
provmcia^
n  A.í OlíJ’a  e S io u rs ió n
Don Alfonso hará esta noche una excursión
De Rabat
Cáfé ]^coiiómico
Esmerado senicio, Café superior y licores 
Uo Layan antes Pescadores 5, Emi-
Comunicado
“11
Ponemos en conGcimiehtó de nufes'this relacio­
nes comerciales, tenemos constituido el despacho 
y oficina eala^calie Herrería del Rey número 24 pi­
so principal á los efectos déla continuación de 
nuestros negocios.
C a r l o s  B r u d  é d  M q t i ^ d a e í Ó n
FRANCES mérndó nuevo, el más
e * , , ^ ĝ '̂̂ Utizo éxito.5 ptas. mes. Luis de Velázquez, 7.m simiig DE
X. , ' , Liá e m b a ja d a
embalada es-
Hora? quedar fuera durante diez y seis
la s  lauchas que conducían la im;ediiiienfa 
p u d ^  llegar al puerto después d ¿ l S é
rr D iQ traaq u ilid aá  i
 ̂ LpRezsenota intranquilidad ñor haberseI
8 Noviembre 1907. 
OD® B a u p c o i o n á  
poblé Catalá dice que el discurso de Azcá- 
raterestá en contraposición con ¡as aspiracio- 
pes, de los catalanes, que son hondamente na­
cionalistas.
Be .Za ragoza
Los taberneros abrirán el domitigoj esperan-^ 
do á que Ies obliguen á cerrar.
: Entonces organizarán una- manifeátación 
contra aquellos cafés á los cuales "se lés pef- 
ihite abrir.
B o
; Un violento 
dasasí
B e Valencia
, Los naranjeros amenazan cbh la hueígá, 
protestando de las exigencias de l«s ferrovia-; nos.
que ?é les tache de separatistas porque el se- 
^a.ráíisttlo sería la rUína de Cataluña.
. 'Niega el diyorcip, moral entre ésta,y Ias.;de-í 
más regiones, pues el divorcio es con el- Es-
B a m p l o u a




B e  Alcudia
Se ha refugiado én e’ puerto el pailebot An~ 
dres, cuyo buque se juzgaba perdido.
BcÓoi*u;da
. Los carabinéros han deScübieríd én'uná fih
ttdo
Refiere las respuestas de Moret á .las 
peticiones formuladas por Romahones cuándo 
estuvo en Barcelona, en las cuales dijo el pri­
mero que su proyecto iba al Consejo regional 
.sin intervención del parlamento.
Se éittieijde en consideraciones y asegura 
que Cataluña ha hecho más por la vida de Es­
paña que los partidos políticos.
Concluye diciendo que el movimiento ca­
talán tiene algo de santo.
I^'cíificá Canalejas diciendo que el discurso 
de Cambó no ,os nada ó es una linea divisio­
naria entre Cataluña- y España, cuidando el 
orador de hacérse un pedestal en Cataluña.
® otra superioridad que la que 
acrediten los hechos y añade que debe resol- 
verse el problema en paz y armonía.
Maura, dice que sería una calamidad nacio- 
nal que el prayecío se discutiera bajo suges­
tiones apasionadas.
Asegura queel espíritu de la ley está en ía| 
uennición pe lá autonomía municipal y que el 
proyecto se in|pira en las bases de 1902,y refi-' 
riéndose á la cuestión de los' alcaides lo cora- 
para con el dé 1906 de Moret, que establecía 
la destitución gubernativa é inhabilitación por 
tres años.
Expresa su témor sobre él uso del nombra­
miento y por eso estudiaría la fórmula de de- 
g3rant¡do8;al. Estado para la'défensa del 
orden póbüco, suprimiéndolos.
Moret rectifica diciendo que los tonós de 
M ^ra  no son para soluciones de concordia 
Declara, que la miporíá liberal cómljátirá
COLEdlO DÉ SAN BERNARDO
Fundado el año 1869 por D. Agustín Moreno Podrlguez, (Q. E. P. D.) 
Espacioso local higiénico y pedagógico como piiede acreditar coñ autorización-del Rectorado. 
Primera enseñanza Párvulos por el Método Froebel. Trabajos manuales. Excursiones escolares. Pfe«* 
paración para el Magisterio. Lecciones particulares. Clases nocturnas. Precios módicos. 
B li* e e to :^ i  « tb ^  M á t i u < e l M o r e n o  ^
(P ro fesor NOrmál)-S6, Biaza del Carbón 35.«M álaga
■o  i .mi I.III rygrV '
Cáiib Nneirá^ 40,f»Málaga.««Grrandes exílsteneias en plS'-* 
Erteria, relójéá y  objetos propio® para regalos.-Com pra oro; 
plata, alhajas, objetos y cliadrbs ant|gnosh._______ ■ .... -■ -v;. ■
■w
Ln letra sirve bien las situaciones al músico
pára que se desnache á su gusto con un paso-
cha "  '
se enseñan á precios módicos en la 
A c a d é m íá  dé IdioM áíí
•Berliíí Sáo«l »I Lsiipap
Callé Nuéva, 18 y 20
F re n te  á  F ra i le  y  P a re jo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso x!ílf 
Letclones dé prueba gratuitas 
225 Sucursales en el inundo entero
,|p r tx ¡m a 4 la c a p ita l, seiscientos EL
Préstamos am ortizables a l ©|0 dé
ixaterés anual
Este establecimiento hace á los propietarios dé 
fincas rusticas y urbanas préstamos en metálico 
reembolsables por anualidades calculadas dé ma­
nera que el capital recibido quéde anícríizadoéh 
«n periodo de cinco á cincuenta años á voluntad 
del peticionario.
Para más antecedentes dirigirse al RetJresehtán- 
te en esta capital D. Emilio de Oliva, calle de Juán 
de Padilla, núm, 4, quien facilitará cuanto necesi­
ten los interesados.
At 1. j  .. Choque
AI salir. dél puerto el vapor Pinzón d#> íí> 
compañía Béíica, de Baréelona ahnVriA S  
l'™A*!,.<Jestt02ándoIa.ia¿?M° ’
rota obra, mnerla -rota, por lo que tuvo que ingrésaf en el díqué.'
T-, . , Uoh tueMendá
El gobernador ha telégrafládo á los alcalde ?̂ 
q«,é cuantos vengan ai mitin c o n v S o b a S  
el .domingo, se traigan comida, en razón á 
ñas. permitir que se abran ias.taber^
. ~Lá epidemia tífica, declarada en jPuénte- 
deume, se extiende á otros puntos.
I M u n d lá é ió n B ®
En las provincias dé Barcelona y Huesca se
sapan'ción.
Cambó Provocaciones las Ráíabfas' dé 
Maura Ijace nueva rácfrficáción negando
hán repetido las inundaciones..
De Madrid
ejeistan los peligros que teme Moret..
F ü c a rc e la d o s
- ... ........... .. wárc
listas procesados en Güernica
É e p re se u ta c ió u
•Ayer ingresaron en !a c el dos naciona-l
8 Noviembre 1007. 
Bimisión-
Burell ha dimitidoda dirección de El Mundo, 
.pretesíando fluele obligan á ello compromi­
sos de la poiítlcá.
_iBl di@ei]upso dB Moret 
A juicio de El Mundo eí discurso de Moret 
se ha oido con indiferencia.
La Correspondencia dice del mismo que la
Garnbó pronuncia algunas palabras y termi-  ̂
na la discusión de la totalidad del proyecto. 
Se levantó la sesión.
G raM  r e g d i z a e l d i a  ,
'de. esisteiaol&tt
Muro y Saenz
FáB R im tB B  D t ALCOHOL VmCQ
Venden con todos los derechos pagados.
Los vinos de su esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á 5‘50.
Secos de 17 grados 1903 á 6, dé 1902 á 6*50̂  
JWontilla á 7, Madera á 9, jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperíor á -25 pesetas. Dulce y Pero-Ximen 
7 pesetas, Maestros á 7'50, Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde 10 pesetás en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me-
im
Entre as grandes industrias ínterfxsaHaQ sentirá satisfecha,
la fuíura escuadra española qL* ha de cons” ' también le




I ja  sesió n  ¿ e  h o y  
treinta 'y cin-
Santos Chocano declaró en el juzgado qué 
el préstamo que hizo á Víllafíás se estendió á 
do So?saiie^” ^™®® de éste, peruano, llama-
Se ha sabido que el día en que se registró 
la casa de Vinarias se presentó la amante de 
este, pidiendo hicieran desaparecer documen­
tos comprometedores.
Bonativo
M?jzzántin¡ ha propuesto al Ayunlamlento 
de esta corte que el donativo de I.OOO pesetas. . . -----------------pesetas
que se destinaba á los damnificados de Nápo- 
íes, setáplique á .Ips de^Málaga.
los
,8̂ Noviembre 1907.
■ ■ _ jE'®ti*©¿uci
éstrenóse anoche la obra de 
Jacinto Benavente titulada Los ojos de muertos, un
' : l« a '< Q a c e ta >
El diario oficial de hoy publica, entre otras 
las siguientes disposiciones: ’
emigrantes que se dirijan á 
Capemwn la intensa crisis que allí reina.
Ordenando que la cátedra de Pátólogía qui­
rúrgica, de la Universidad-de Salamanca, y lá 
descriptiva, de la Uni- 
anunciadas
Se abre lá sesión á‘ las tres y 
! co dé la tarde. ' • ^
Preside Azcárraga.
Ocupan, el banco azul Lacierva, Sampedro 
y Figuerpa._
La cámara está poco áñimada.
Sa lee y aprueba e! acta.
Ruegos y pregantás 
Lacierva contesta á los ruegos hechos en 
sesiones anteriores sóbrela distribución de re­
cursos para los inundados, ófréciéndó publi­
car la inversión de los fondos. '
Alzóla pide la aplicación del reglamento re­
dactado pora la circulación de los automóvi­
les.
Rusiñol opina que deben exigirse détermi- 
nadas^condiciones á los conductores.éotáfá ál Baoeo  
Requerido por eí ’
Cosifopóiieisr
Depués de las sesiones parlamentarias, Io$ 
ministros se reunieron para conferenciar^
«Horaldo tí© Matíi»ití»
^ Dice el Heraldo que Maura no ha combati­
do las afirmaciones de Cambó y añade que 
cupdo se está de coqueteos políticos, ¡cual­
quiera poné la cafa foscal
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de sus bodegas en Sánlücar
Lo venden én todos los buenos establecimiéjiíós.
dobl^ una mar fúnebre (porque los supo­
nemos de la. partitura), coros, couplets, terce­
tos j cuartetos, etc. etc.
Los números más salientes, por su originali­
dad, son Iqs coupiets del socialista Dionisio y 
el cuarteto del teléfono.
Hay algunas escenas muy bien hechas co­
mo es la det Sr. Baldomero y la Seña Qasiída, 
que el señor Talavera y la señora Vicente in­
terpretaron de modo magistral.
* de estos dos artistas se distingu ie-
ron laáia V señores Alaría y Code­
so. E^te último iS ®  con mucha gracia el per- 
sonajede Bulogh. , ,  ,
Lpspemas ooadyuyafOn - ‘ ero nue re- 
Lá ítecoración del cuadro 
presentó la Plaza de dos de Mayo, 
pincel del reputado escenógrafo señor Mai.. ' 
rredona, resulta muy propia y de buen efecto.
Los aplausos menudearon, bisándose algu­
nos números y teniendo Jos artistas que salir 
a! proscenio repetidas veces.
: En. v48tó'dei éxito-de Los veteranos, es de 
esperar que se mantenga eh el cartel bastantes 
noches y !qi#e lleva a l Principal numeroso pú­
blico.
HPi|tóm®^ógrafo Paoeualinl
Programa para esta noche:
, «Pobre ííiadré*> «Debut del chaffeur», «El 
‘Hombre .variable transformista», 
«Efectos de lá luna éñ el mar> , «Posada del 
padre Gibelotte», «Caza del ciervo», «Caba­
llo ámaesírado», «Almuerzo con sorpresa» y 
fEl buen abuelo».
Andrade informó acerca del presupuesto dé 
Fomentó ante lá^subcomisión respectiva.
obstinóse en 
hecho.
npanf P3fa que declarara, I negar toda participación en el sión de la pena de muerte.Sampedro dice que el problema no puede 
tratarse,atendiendo tan solo á los sentimientos 
de humanidad.
Ruiz de Grijalba interesa que al reformar los
I n t e j ^ p ó l a o i é n
Los solidarios explanarán una interpelación 
so b re in c id en te  de Chile.
,1 Mando 
nie'íte Í S f
■ Negativa f  ebnceóién''' '' ’ '
El ministro de la Guerra se niega á excep­
tuara los mozos de las provincias inundadas
^  ^  PARALAS ;
. E n f e r m e d a d e s  d e  los»  o j o s  
M arte s , ju e v e s  y  sátaa dos, de & á  11 n i.
Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced n.^ 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
apierta por la Sociedad Bcotjómjqa dé Amigos dél 
rpais para la constriicclón de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el tóés de Mayo ó 
antes.; si la‘'recaudación cubre él presupuestó dé la 
casa escuela para niños que formará parte de aqu^
Honorarios: 50 céntimos
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de síé- 
te áni^ye -delarmcbé' en la Secretaria de la So­
ciedad Ecoiíomica: Plaza dé l l  Constitución, nú­
mero 3, pral.
C a m b i o s  d ©  M á l a g a
DÍA 7  N oviembre
Páris á la v ista .....................de 12.40 á 12.60
Londres á la vista . . . .  de 28.23 á 28.28 
Hámburgo á la vista . . . de 1.375 á 1.376 
Día 8  N oviembre
París á la vista.....................de 12.60 á 12.70
Londres á la vista. . . . de 28.36 á 28.40 
Haraburgo á la vista . . .  de 1.376 á 1.377
M e r c a d o  d e  a l m e n d r a s
., P recios CORRIENTES
. de 134 á 136 reales los 100 kilos 
;í. 98 á 100 .  »









El gobierno francés promulgó recientemente ] 
una ley imponiendo un tributo sobre el iuego I ' 
en los casinos y balnearios. • i Imperial . .
Gónóbense^ya les primeros resultados de „  * 
lia aplicación de la nueva ley, que son Cómo Royaux 
, i sigue:  ̂ j * 1
to s juegos nan producido á los casinos Cuarta . .








en la temporada de
eos.
De este tributo cobrado á los jugadores el^ * • • •
15 por 100 constituye la parte del á ta d o  áue * córriénté alto 
--eleva en junto á 1.520.579'12 francos.' ^ • » bajo
He aquí cuáles fueron los ingresos én ias !
principales ciudades de baños-
En Vichy, el juego produjo á los seis esta- 
Jl'j^cimientos donde se juega, 2.180,215 fran- ^̂ "̂ ®̂ '®
i Quinta
i j ; ' solicita la supre-1 Jtov iírreH tem po  í  ue d e b í  litaran  ̂ O  ri'tram Ss:
p u t i ^ d f v L f t i M L S " ^  «addd d e s - ja rá p s V d íS ^ ^ ^ ^ ^ ^
/>ii^ Poficia persiste en que el que cobró él
cheque se llama Ricardo Méndez.
/-.ft uiadrugada á_ las tres y media fueron 
condncidos al juzgado cinco detenidas.
Los agentes policiacos se disponían á
Alonso Castfillo entiende que tíébe ténerse 
presente la retribución de los funcionarios.
El ministro ofrece estudiar la reforma con 
toda atención.
B o l s a  d e  M a d r i d
S e
cate de fos Infaatesrdomtcilto d M i d o '  
Dícese que Santos Chocano ha declarado
juntgraente con él, una escri 
túra publica apareciendo que Villarías era deu 
doí suyo por 15*900 pebetes.
Como se estranará Chocano de la oreten- 
síón, replicóle Vílláríás que por ese medio ha- 
tja ere» á los acreedores que obtuvo esa s í  
nía deChocano para hacer frente á ciertas aten­
ciones urgentes.' .
su certidumbre y derivaciones por láéstrema
reserva que guarda la policía.
Sobre este particular dice un periódico aue 
conyendríajsapér sí Chócano hizo la declara­
ción luego de conocer las averiguaciones de 
la policía, porque debe advertirse, según las
[ero
8 Noviembre de 1907.
La poiicía detuvo á un sujeto sospechoso' Que llevaba una sospechoso
|«Pdnc¿ed” 4 ' ’r a e g r
pt . .  ® ^ ® 't i ' t e e i o t i e s
República
truSn departamento de Ins-
, > sustituyéndole D. Pedro Escurra.
De París
noticias de dicho diario, que ei borrador para 
el documento publico dé ”
HflKi, j  r L ib ro  a m a r il lo
amarillo, dice 
nclinarse ante la prudencia y co-
•»l£tor?a de las potencias es
teb  ̂ España, co-
ie los r t i S /  «‘“ ‘'¡‘íiosa en el cumplimiento
que aceptara solidariamente
. . . . .  íteferenciafuéencon-
trado por el inspector señor Caro al practicar 
el registro de ia Agencia.
Entre ios documentos hallados aparece un 
memorándum con datos enviados á Villanas 
por uno de ios detenidos.
Parece que entre esos antecedentes figuran 
alguims que se refieren á negocios que realí- 
zafOñ ó iban á realizar, deios cuales debía ser 
víctima el Banco de España,
j&ooiis.etida á Ttm con vosito
Anoche vigiló la policía el convento ape­
dreado ayer por varias mujeres y chiquillos.
Un periódico .neo llama zuíús y salvajes á 
cuantós lanzaron piedras sobré el 'edificio é 
intentaron violentar la puerta.
Asegura el diario citado que nada anormal
L o s c u a d ro s  del G reco
Cortezo se ocupa de nuevo de los cuadros 
del Greco.
Entiende que en las disposiciones vigentes 
eos ^fií^nder los tesoros artísti-
Figueroa dice que está dispuesto á defen­
derlos.
Lacierva detalla la intervención de su de­
partamento en el asunto.
Gimeno recoge alusibnes por ser el minis­
tro que detuvo la salida de cuadros deí Greco
4 por 100 interior contado.....
5 por 100 amoríizable......... .
Cédulas 5 por 100................
Cédulas 4 por 100.......!!!*.!".".*
Acciones Banco de España.....
Acciones Banco Hipotecario 
Acciones C.^ Tabacos...........ü
Cambios
París á la vista.................. .
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101,20 101 ¡1 0 al Círculo ínternacfonal. j Corriente, . . , 
100,85 L Casino de la Villa de las Flo'fes ¿ •








eos y ei Gran Círculo 326.138.
. . 45 rls. 
. . 35 .
. . 28 »
< • 22 >
. . 22 »
profesor numerario
12,70! 12,70 ^5.212;,enVillet, 69 57qI
24,801 28,40 Contrexévdle, 40.824; en Uiage^ 171.878, v 
TELFfíR/SMA^ n e  m-rnt » iinnm jC h arb o n n ié res , 52,348. ^
TELEGRAMAS DE UL T¡M  HORA Entes estaciones de baños de mar“)os ca-
9 Noviembre 1907. TronviÍÍ?*^?íra
B e  B i l b a o  1 140 140 p1 PHín» an rSíamn., ■ fcrir, Tfrancos al Casino »D - i |  I40.140elEdén; en Dieppe, 682 819-en Boii-
Rema extraordinario entusiasmo entre los 376; en Béfek, 101 996- en Cálah
¡Ecadores con motivo del mitin que se cele- Dunquerqüe, 61.433; en Cabourg’
brará el domingo. ^ 3*2b98; en H o u lg V  50 644; en
, . ______________ Como ya hemos telegrafiado, se espera que 222.107; en Saint-Malo, 57.662; en Pawmé’
de la capilla de San José, manifestando que de otros puntos. Arcachón,66.273; en Royan 219 320-
T S w s p k S S f  derechos de unos | e s e u o l a  n a v a l  d e l  F ® i» ro l 'lÍ962,‘:ete! Juan de Luz,’
sus propósitos de ’ lUiez millones ciento treinta v siete mil 
trasladar la escuela naval del Ferrol, combatí- ciento noventa y cuatro francos esauilmadn*!
señores V°^Í«g"doresI^¿Y hay
Ventosa, Podes, Salvatella y Garriga v en el d©r siempre? P
Senado,don Odón de Buen. ' I
Sampedro asegura que el Gobierno ha obra­
do dentro de sus facultades.
Y con esto se levanta Ja sesión.
CONGRESO
®f Joaquina Serrano, testa
docuinentoí rVla'tiv'ordIfuera maitfitate:’ '' ------- » ‘o=nieque
endo en Ja urgencia de orlanizar v" nn«í; L^fómeas, abrigando ’ ....  -. ga  on a ei propósito de
junciones ¡a policía ¡nternfcional ^ publique seguidamente la subasta.
‘-'•1 lo OIIP Jt r-,__ , . *
. íiteriofaiL ,^^ se encargará de la policía 
¡ f e  ^ exterior, contra las ca-
redactóla las ordenan- 
sobre la seguiridad y salu-pública.
«basDoLFi. ------------- -
que se
L a  sesión  de hoy 
Comienza la.sesión á las tres y veinte 
Ocupa la presidencia Dato.
Toman asiento en el banco del Gobierno I js  
Sres. Ferrándiz y Maura.
Los escaños se ven poco cubiertos.
Se lee y aprueba el acia.
, Rriegros y  p re g u n ta s
Osma defiende á un funcionario de la Di­
rección de la Deuda, de los cargos que le hizo 
en la sesión precedente el marqués óe Portó 
go y aplazá tratar á fóíido ei asunto 
cuando se explane la interpelación.
L A  A l T Q R l A
^ ítenda dé vinos de Cipriano
. , , . .. ascenso, profesor nu­
merario de l^seccióh de Ciencias de la Ñor-
p " S í l í  u l í e l ™ *  •”«
La vacante que él Sr. Hidalgo deja en Mála- 
f e vritóedíls.*'”''""®
B ogistros.—Están vacantes los registros 
de la propiedad de Patencia, Muía Alcázar 
Velez-Rubio,’ cerveraí 
Guía, Ramaje^ Pastrana, Cuenca, Torrecilla 
de Cameros, Ordenes y Saécdon,
G u a rd ia  civil.r-Durante el mes de Sep­
tiembre ólíimp,,. la guardia civil prestó en
en
respecto á la guardería fo­
restal, los siguientes servicios:
Denuncias por hurtp de maderas, corta de
fbusivo^4^Í37 ííah” P°'‘ pastoreoaPasivo, 4.137 ícabezas de ganado de todas
Las denuncias forman un total de 140 v los 
delincuentes aprehendidos siete.
do.—Recomendamos muy 
eficazmente á laS Juntas encargadas de re­
partir socorros entre los damnificados por los 
desas res de la inundación, al obrero don 
Francisco Campos, que vivía la noche dsl
para
-̂1 ^ lista; cubiertos desde peftytóf j «gp • Ayer falleció en esta capital la respetable
adtíaáíe, . ; señora dona Antonia Ordóñez OrdÓñez^
^ teOenovesa, á pesetas 0‘̂  * Erf Ja finada dama de ¡ntellgencta clara, de la oaii» *“
g o l é e l o ,  vite. Morte. «  co...>.e™ Ale- P /Z - í t r - j®
..................................................
, menso en el seno de su distinguida familia v 
■ fes^ °  extensas relaciones socia-
A d m in is tra c ió n  
sobre administración
« B i r 0 ío b o »
ú/a^a, . oficiosamente, que lá 
entrevista de Rusiñol y Mila con Moret, inoti-
tuvo otro objeto 
que el de notificar aquéllos á éste la actitud v 
aspiiaciones de los solidarios, á fin de que 
pueda juzgar exactamente una cuestión tan 
L . Itevada y traída, y no por todos estimada en
restantes documentos vese que I verdadera significación y alcance
B a n q u e t e
Anoche se celebró un banquete en Lhardi 
para festejar la terrninaclón de la. Astm¿S¡^^ ’ 
Asistieron los Jefes de Fomento de toda És- 
pana y los señores Besátfa, Andrade y Izzá  
El señor Maura no pudo concurrir al S *
T "VídítdS
recibido las visitas del 
urecía y del gran duque Nicolás.
Sena se ha
áet^ojalate envuelto en m, r 
•Agrama 1605, é inserta’ el
® de la organizados con mo-i la vi5,ta oe los reyes de España á Pa-
iS á llazgo  
encontrado un 
 Un {periódico que
Continua él debate 
local.
Moret usa deja palabra.
Dice que está sie definir lo que és local.
Hace notar que la minoría solidaria plantea 
cuestiones que no están en el espíritu de la 
Cámara.
Afirma que es‘iridispensáble qué en e! pro­
yecto baya gran lógica y sinceridad.
:En 3903, Maura entendía poder gobernar sin
|tó b lln ^ fF ^ ^ ^ ^ ^ ^  q « e"S iV r!cerp resen -L
. I cicletas Wauderer y Naumann Ventas al nnrm*. '
Expone lá legislación de Italia, afirmando I yo*--Alquiler desde 25 pesetas mensuales
que es preciso confiar en eí pueblo y por lo'"’™-------
tanto, los alcaldes deben ser de elección po 
pular.
También llorarán su muerte los muchos oo- 
 ̂bres á quienes ella socorría con mano pródiga. 
Hoy sábado, á las diez de la mañana, tén- 
drájugar el sepelio del cadáver én el cemente­
rio de ban Rafael.
Sirvan estos renglones, cerca de su afligido 
esposo nuestro particular amigo D. Rafael 
Vela, sus hijos y demás deudos, como testi- 
[ monio déla sinceridad de nuestro pesar por 
la sensible pérdida que han experimentado y 
de lenitivo al justo pesar que sienten en estos 
, tristísimos momentos.
económica y honrada había conseguido procu- 
! PHJ® á ía fecha, y no obstante haber 
sido visitado por una comisión que reconoció 
los danos que le causaron las aguas tanto en 
sus muebles como en casi toda Jas ropas no 
ha sido socorrido en nada. ’
_ Como lo creemos justo, llamamos la aten­
ción de aquellos á quienes corresponda para 
que se alivie en algo la situación ruinosa en 
que ha quedado.
Tenemos entendido que lleva presentadas 
tres instancias,sin resultado. ^
H o te le s .—En los hoteles de esta capital 
siguientes señores: 
Manuel Sánchez Roca, 
doña AdelaTérez, don Francisco Díaz Sán-
& a  cL fro . • ^ ‘'®"
Pespu^ del debate sos f̂énido eñ la cárftár'i 
popular. Cambó, á quien .no pudo menas áe 
contrariar la actitud d.e Canalejas eñ S i a J  
proyecto de Adminisírhción, hizo éste f r a S  
En España la denominación de loS 'n'sfíí̂ r
debe traducirse por su antífrasis, pues para
LUI
Refiriéndose á las bases relativas á las man 
comunidades, dice que son inconstitucionales 
por ser imposible el transformismo de la or­
ganización dei país, que podría convertir la 
moJnarquía constitucional unitaria en federa­
tiva.
Reconoce que en el movimiento solidario 
hay fuerzas vigorosas, pero qué en vez de re­
constituir destruyen, llegando á combatir la 
unidad de la patria.
Sostiene que el Estado no puede permitir 
que 4a instrucción pública pase al municipio 
para que vaya á manos clericales. ’
Agrega que la aspiráción á un Tribunal Su­
premo jegiorial es contraria á la democracia v 
á ía  Jiberlad.. y
Térráiña declarando que habla en nombre de 
todos sus ániígós.
Cambó rectifica.
Manifiesta que no ha planteado problemas




T e a t jP í s  P r i n c i p a l  
. Anoche á última hora se estrenó en este co
liseo ei sainete lírico en un acto y tres cua-
SANTOS, I 4 .- mXlT g a '“' I Original de don Manuel dei. ww í oK#n ^  * • t t 0 ‘***̂* uuu iVldliUCI Uw
Establecimiento de Ferretería, Báíería de Co- ^
ciña y Herramientas de todas clases.  ̂ veteranos.
Para favoreger al público con precios muv ven-l autores bautizaron su producción con
' Ptas
ñ«ecom-|nom^ae%í^^^^ imaginar que le
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores: ^
Donjuán Tafier,don Rafael Arana,don Gre- 
García, don Luis Iribarne, don José Ga- 
lán Benítez, don Juan Rodríguez, don Angel 
Vilaplana, don Manuel Tordáa, don Augusto 
Pallagá y don José M.* Pagés.
O uentas.-Estado actual de la Tesorería 
de la Junta Oficial Provincial de Socorros
Ptas. Cís.
Recaudado hasta el día 7. 209.631 38
pre por valor de 15 pesetas.
re4 ° d e n o í S ° L “"??-®?. ™lgarfein,a; ca-
A \ /  I ^  I á r  en tnXZÍÍf ? y encontrándo-V I S O  «DOS I  rnS observación de
Se necesitan oficiales y oficialas de sastrería. an áL L oH n l ® poderosa fuerza de 
C a U e  d e l  C a r m e n ,  n ú m .  2 8 ) c o . n s i / u S d e S o ^ ^ ^ ^
I ' L ij«a» 1 sainete clásico. ”
£  V E N D E D !  í ! í  perseguía oíro
íe  «octanuevas. Calle del Cisíer, 13, carpintería. signe.
Pagado hasta el mismo día . . . 
En depósito para los pueblos
inundados...............................






EJcWencia encaja............................6o'o64 s i
/  S f  Tesorero.
J i iH i
sn b n rb a n o .—Ha Queda­






e g s j B m c i O N B a B L i a O P U L A R
B & b a d ó  8  d e . t t e i » lM « i b » «  d e  1 8 0 7
de Málaga á Torre del Mar que, con carácter 
de interina, se ha levantado junto á la Farola.
Las obras de construcción de la línea queda­
rán terminadas en la segunda quincena de Di­
ciembre, y, de conformidad con lo que hemos 
d|cho, el servicio se  inaugurará á primero de 
ano.
AI acto asistirá, prablemente, una comisión 
del Comité central de Bruselas.
Para festejar el fausto suceso se celebrarán 
algunas fiestas en los pueblos del tránsito.
¿U na fu g a?—Un colega en su edición de 
la tarde acoge el rumor de haberse efectuado 
ayer la fuga,con *su novio, una distinguida se- 
fíorita.
L o s  c a r re ro s  de l m u e lle .-U n  nutrido 
grupo de cáfreros del muelle fue ayer al 
Ayuntamiento quejándose del mal estado en 
que se encuentran las calles, lo que dá lugar 
d frecuentes atascos, á que las bestias se re.- 
vieníen y á que los vehículos se destrozen.
Él señor Revuelto Ver j , ante el cual expu­
sieron aquéllos sus quejas les dijo que el al­
calde, preocupándose de la cuestión, había 
dado órdenes para que hoy mismo empiece el 
arreglo del pavimienío de las calles que los 
calrros acostumbran recorrer en su tránsito en­
tre el muelle y la estación.
Con esto terminó la entrevista.
E l e scán d a lo  de  l a  c a sa  Bevaii.-:^Co-
tno saben nuestros lectores, en los almacenes 
de los señores Bevan y Compañía, se produjo 
anteayer uíi regular alboroto, por no confor­
marse las faeneras con la cantidad que se les 
abe naba, pues habiendo expurgado cada Ocho 
mujeres dieciseis espuertas de almendrón, le 
correspondía á cada una siete reales de sala­
rio en lugar de los cuatro qué le daban. Como 
si hubieran trabajado á jornal y no por cuenta, 
conforme ellas entendían que lo estaban ha­
ciendo.
Esto, al menos, es lo que dicen las interesa­
das.
Ayer por la mañana se presentaron todas
las mujeres con ánimo de trabajar; más pare­
ce ser que los amos, para admitirlas, imponían 
el salario de cuatro reales por la misma tarea 
del día anterior y la despedida de las que se 
significaron en la algarada.
Las faeneras optaron entonces por no en­
trar y se estacionaron en las puertas de los al­
macenes para impedir el paso á las squirols si 
por casualidad se presentaban.
A las hembras se agregaron muchos hom­
bres, hasta que el aguacero del mediodía, dis­
persó á todo el mundo.
Una comisión de faeneras estuvo en el des­
pacho del Gobernador civil, conferenciando 
con él marqués de Unzá y exponiéndole los 
términos de la cuestión.
El Gobernador prometió avistarse con los 
señores Bevan á fin de buscar una fórmula de 
avenencia.
Ignoramos los que habrán decidido estos úl­
timos.
L lc sn c ia d o .—Se ha expedido un título de 
licenciado en derecho á don Ricardo Orueta 
Duarte.
D en egac ión . — La Gaceta publicará en 
breve una real orden denegando la petición 
de exámenes extraordinarios que habían soli­
citado los escolares á quienes faltaba una ó 
dos asignaturas.
In g re so s  en  c a ja .—Los diputados solida­
rios se proponen gestionar Uel Gobierno que 
se aplace por un año el ingreso en caja de los 
mozos del actual reemplazo, naturales de las 
poblaciones en que los últimos temporales han 
causado tantos perjuicios. •
A c la ra c ió n  do u n  su ceso . — Ayer aco­
gimos el rumor de que se había hecho un dis­
paro de arma de fuego contra determinado 
inspector de policía.
El hecho no es cierto, pero en el fondo de la 
noticia había algo de verdad; lo sucedido fué 
que el inspector D. José González encontró 
en el pasillo de Santa Isabel, á la una y media 
de la madrugada, dos timadores, á los cuales
pretendió detener; mas como aquéllos se die­
ran á la fuga, el inspector, para amedrentarlos, 
hizo ua disparo, sin que la medida surtiera el 
efecto apetecido.
S u á re z  de F ig u e ro a .—Ayer llegó á:Má- 
laga el diputado por esta circunscripción don 
Adolfo Suárez de Figueroa.
Desde Granada le acompañaban los señores 
García Guerrero, Domínguez y el alcalde de 
Benagalbón.
L a  to rm e n ta  de a y e r .—La mayor parte 
del dia de ayer estuvo lloviendo y á ratos bien 
copiosamente
A las siete de la tarde el agua caía con tal 
fuerza que los malagueños nós acordamos to­
dos del diluvio universal y, lo que era más 
grave, de sus consecuencias.
Al mismo tiempo una gran tormenta descar­
gó sobre nuestra población y sus alrededores, 
sucediéndose relámpagos y truenos cóñ gran 
rapidez. , .
• Excusado es decir la alarma que en los ha­
bitantes de los barrios, y aun en los del cen­
tro, despertaría la tormenta.
En todas partes se adoptaron precauciones, 
por lo que pudiera tronar.
El Guadalmedina constituía la mayor preo­
cupación de todos; afortunadamente, el río, 
poco antes de cerrar esta edición llevaba poca
tribuyentes morosos por bienes desamortizados. 
—Edictos de diversas Alcaldíás.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Villanueva del Rosario para 1908.
—Relación de las operaciones facultativas de 
minas que se practicarán por esta Jefatura. 
—Requisitorias de varios Juzgados.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
R © g Ís tB * o  o i v U
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Carmen Cordoncillo González, 
Elisa García Fernández, Francisco Gaparrós Pé­
rez, Matías Bueno Salas, Manuel Vega de la Rubia 
yjosé Pérez García.
Defunciones: Mariano Diaz Fernández, José 
Montiel Godínez y José Luis Parpdy Parody.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Antonio Campos Rodríguez, Cris­
tóbal Rodríguez Gómez y Remedios López Viila- 
rrubía.
Defunciones: Manuel Pérez Recio, José Reina 
Clarero, Enrique Valverde Sánchez y Cristóbal 
Viñas Cosquín.
Temperatura mínima, 9,1.
Idem máxima del día anterior, Í5,4. 
Dirección del viento, S E.
Estado del cielo/-.casí cubierto. 
Idem del mar, tranquilo.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 7, su peso en canal y derecho de adeudo 
'por todos conceptos:
23 vacunas y 7 terneras, peso 3.397,000 kilogra­
mos; pesetas 339,70;
23 lanar y cabrío, peso 279,750 kilogramos; pe- 
iseías 11,19.
18 cerdos, peso 1.691,000 kilogramos; pesetas 
169,10.
Jamones y embutidbs, 58,000 kilogramos; pe­
setas 5,80.
30 pieles, 7,50 pesetas.
—Adiós, don Pedro.
—Servidor de usted, don Juan.
—Se habrá usted equivocadíf. Yo nq rae llamo 
Juan.
—Tampoco yo me llamo Pedro.
—Pues entonces no somos ni usted ni yo.
Nueva Biblioteca Selecta
Administración: Agustín Parejo, 11.—Málága
Total de peso: 5.425^750 kilogramos.




B o l e t í n
Del dio 8
Circular del Gobierno civil relativa á orden pú­
blico.
—Requerimiento de la Delegación de Hacienda 
al Ayuntamiento de Alozaina, por nq haber ingre­
sado lo que le corresponde por consumos,
—Apremio de la Tesorería de Hacienda á cpn-
H o t a s  m i u p í t i m a s
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo O opesa», de Motril.
Idem «San Isidoro», de Adra.
Idem «CaboToriñana», de Sevilla.
Idem «Jamaica», de Argel.
Idem «Jacinta», de Cádiz.
Idem «Berenguel el Grande», de ídem.
Goleta «¡Modesta», de Alihería.
Buques despachados
Vapor «Berenguel el Grande», para Barcelona. 
Idem «Málaga», para Hamburgo.
Idem «Neapel», para Barcelona.
Idem «Cabe* Oropesa», para Cádiz.
Idem «Oabo Torifiana», para Alicante.
Idem «Jamaica», para Amberes.
Laúd «Santiago», para Cartagena.
O b S 0 F V a e £ o iA © s
DEL INSTITUTO DEL DIA 7 
Barómetro: Altura media á las nueve de la ma­
ñana, 761,78.
C e s s x a n t e p i o s
Recaudación obtenida en el diá de la fecha, poi 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 213,00 pesetas.
Por permanencias, 00,00.
Por exhumaciones, 00,00. i
Total: 213,00 pesetas.
• Una señora que acaba de quedarse viuda recibe 
los consuelos de una amiga.
—Vamos, mujer, es preciso reaccionar contra el 
dolor. Hay que cobrar ánimos.
—No se alarme usted-r-solloza la viuda enjugán­
dose los ojos.—En eL fondo estoy resignada. Ya 
sabe usted que mis nervios se excitan por cual­
quier cosa.
Un bolsista da á up tenedor de libros, que traba­
ja noche y día, cincuenta duros al mes.
—Es muy poco—objeta el tenedor.
—Cuando yo tenía la e^ad de usted, habría ma­
tado á cualquiera por ese dinero.
u s m m M k m m
por Pedro de Bourdeilles, abate y se­
ñor de Brantorae. Traducción de E.
Gúirado. ... —
Obra amena é interesantísima, en 
que se pintan con vivos colores, ini­
mitable desenfado y rigurosa verdad 
histórica, la vida, cortesana de los 
principales reinajlós de Europa, sin­
gularmente de la fastuosTi Corte de, 
los Valois.
Un tomo en 8.® máybr, de 328 pági­
nas, con artística cubierta á tres tin­
tas, UNA PESETA.—De venta en las 
principales librerías.
E S P E C T Á C U L O S
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cóffiico-liri- 
ca dirigida por el primer actor D. José Talavera.
A las siete.—«Doloretes».
A las ocho y cuarto.—«El barquillero».
A las nueve y cuarto.—«Ninón».
A las diez y  tres cuartos.—«Los veteranos».
PABELLON PASCUALINI.-(Situado en la Ala- 
meda de Carlos Haes.)
Todas las nophes rnagnifica función, que consta­
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada una 
de ellas diez películas.
Tipografía de El P opular
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El püluslo de París
POR
P e d r o  Z a e e o n é
( c o n t in u a c ió n )
E staba bellísima así y  nimca había 
visto  nada que fuera tan  heehicero y 
simpático. E l joven se sintió profunda­
m ente turbado. Apenas tenía la descono­
cida diez y ocho años... E ra  a lta , esbel­
ta ,  con una abundante cabellera negra 
que formaba como una corona de ébano 
y  unos ojos llenos de animación que no 
escluia la dulzura; su tez tenía esa pali­
dez m ate peculiar de las naturalezas se­
lectas, y  toda su persona respiraba una 
distinción que no parecía afectada ni fin 
gida.
¿Qué misterio pesaba, pués, sobre esa 
mujer y qué motivos podían excitar odios 
tan. terribles contra ella? Alberto había 
olvidado casi completamente á su hermas 
na y  movido por una ardiente curiosidad 
se preguntaba cual podía ser la palabra 
de este tenebroso enigma.
— ¡Vaya! dijo con vivo interés acer­
cándose á la'joven, en cuyo obsequió con 
sentía olvidar por un momento las té tr i­
cas preocupaciones que le inspiraba la 
situación de M argarita, vaya ... un cri­
men como el de que acabais de ser vícti­
ma no puede quedar impune, y sin que yo 
tra te  de inquirir mas de lo que tengáis 
á bien decirme, pretendo no obstante lla­
m ar la atención de la justicia sobre se­
mejante atentado.
-N o lo hagáis, interrumpió la joven 
con Un movimiento de terror.
— ¿Qué temeis?
— ¡Todo!
— Sin embargo, vuestra familia sabría 
defenderos.
—^Ya no tengo familia.
t-E n to n ces vuestros amigos.
— Jam ás los he tenido.
—En fin, alguno que se interese por 
vos. '■
— Nadie, nadie, respondió la joven con 
resignada dulzura, y lo único que pido á 
Dios «es que me aleje de los que me cono­
cen y  que me perm ita vivir én un rincón 
del mundo donde pueda hacerme olvidar.
Alberto miró á su interlocutora con 
un asombro que iba aumentando á cada 
palabra que pronunciaba. .. A medida que 
adelantaba e.sta conversación se conden­
saban mas y  mas las tinieblas y menos 
comprendía.
Sin embargo, no se dió aun por venci­
do... y  aunque su insistencia pudiera ta ­
charse de indiscreción, había sido muy 
vivamente excitada su curiosidad para 
que se resignara á dejar pendiente el 
asunto.
— Todo lo que acabais de decirme es 
estraño, repuso después de algunos mo­
mentos de silencio: vivimos, gracias á 
Dios, en un país civilizado donde no du­
ran largo tiempo los misterios , y la in­
tervención de la policía tardaría  poco, 
estoy seguro de ello, en darnos toda es­
pecie de seguridades; y si nó mirad, aña­
dió, aunque esta vez con cierto embara­
zo, permitidme que os haga algunas pre­
guntas mas, las cuales, si no cájman 
vuestros recelos, me ayudarán á mí ¿mis­
mo á poneros en la vía de alguna reve­
lación.
— ¡Lo creeis! repuso la joyen.
—Al menos lo espero.
— ¿Qué es lo que deseáis saber? 
Alberto reflexionó uU momento y  en 
seguida contestó con voz grave:
— Hace poco que vivís eu Paris- 
--- l̂yo llega  á un ínes, y añadiré una 
particularidad que sin duda os causa;
estrañeza, y es que hasta  hace dos horas 
ignoraba que estuviese en P arís. •
—¿És posible?
— Como lo oís.
—Es en efecto muy estraño y me es- 
plico difícilm ente...
L a joven se sonrió con am argura.
—Desde hace un mes, respondió ingé- 




— ¿Y de donde venís?
—Tampoco lo sé.
Alberto se pasó rápidamente la ínano 
por la frente.
Pero esto es un secuestro, dijo con 
energía, y  sin duda os han arrancado de 
los brazos de vuestros padres..* ¡para 
traeros aquí!...
—Mi madre murió hace mucho tiempo 
y en aquella época era yo tan  niña que; 
apenas lo recuerdo.
—-Pero ¿y vuestro padre?
— Jam ás le he conocido.
Alberto calló: ya no sabía qué pensar. 
E ra  tan singular y  tan  nuevo para él to ­
do lo que le decía, le parecía tan  invero­
símil esa historia de una niña secuestra­
da y esa ten tativa de asesinato, que ape
ñas rinriia dar,-crjériif.o ;Á Jn nno
Hasta llegó a sospechar que lal  joven que 
le hablaba fuese alguna aventurera y
que nada de lo que le había dicho fuera 
verdad...
Y sin em bargo... había ta n ta  pureza 
y  candor en aquella frente, tan ta  inge­
nuidad y franqueza en aquellas miradás, 
era tan  dulce y tan  interesante el acento 
de aquella voz, que á pesar suyo cedía á 
la confianza y  casi se avergonzaba de 
sus sospechas.
¿Y qué perdía en confiar?... Tenia de­
lante de sus ojos a  una joven á quien ha­
bía salvado de una muerte ciérta...^—el 
hecho era constante:— esta joven era be­
lla, casi niña, rica ... sus miradas decían 
bastante qué tesoro de reconocimiento 
conservaba para su libéi'tador... ¿Qué 
mas hacia fa lta? ...
Por o tra  parte el interrogatorio  que 
le hacia sufrir quitaba á la abnegación^ 
de Alberto algo de su mérito, y era mas 
digno de su corazón obligarse á una dis­
creción absoluta. Alberto lo comprendió 
asi y  oesó.en sus preguntas.
— No tra ta ré , le dijo, de levan tar mas 
el velo que os cubre... Me Considero muy 
feliz con haberos salvado para que pro­
siga importunándoos con preguntas in­
discretas, las cuales no tenían tampoco 
otro objeto que serviros mejor. Os repi­
to, pues, señorita, que estáis aquí en ca­
sa de mi madre y  de mi hermana, que
rezca convementé, y si después de haber 
reflexionado maduramente acerca de la
situación en que sé os ha colocado qui- 
siéseis perseguir á vuestra vez á los que 
hoy os persiguen, siempre me encontra­
reis-dispuesto á obrar á  vuestra primera 
indicación.
L a joven tendió la mano á Alberto y 
fijó un momento su hermosa mirada en 
su frente.
— O tra vez mas ós doy las gracias, 
respondió con voz conmovida; ésta noche 
la contaré siebapre como una de las me­
jores de mi vida, y ahora puedo asegu­
raros que hace mucho tiempo que mí co­
razón no ha estado tan dulcemente tra n ­
quilo... pero después del-servicio que me 
habéis dispensado tengb, qué dirigiros 
o tra  súplica*
— ¡Hablad! ¡Hablad! dijo Alberto con 
las manos ju n tas . <
— Es el último favor que espero de 
vos.
— ¿Que queréis que haga?
—rHabeis hablado de venganza.
— Sin duda...
— Habéis manifestado deseos de diri­
giros á la policía.
— ¿Y bien?
^— Pues... espero que no solamente ol­
vidareis lo que ha pasado sino también 
todo lo que os he dicho.
—^^Lo exigís?
—Pero seg¥ros vuestros asesinos de 
(Continuará.)
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar los bordados de todos los estilos; Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
B o m e s t i e a  b o b i n a  e e n t p a l
misma que se emplea universalmente para las familias en las la- 
la res de ropa blanca,, prendas de vestir y otros similares. 
boMáquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “SINGER» para COSER C o m p a ñ í a  S i n g e i *  d e  m á q u i n a s  p a r a  c o s e rESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
Tfláoü los Modelos 4 Psiotós 2 ‘50 se!BíiBales.-Pidíse ol qoe se É  gratis
M álagá, 1 Angel, 1.
Anteqnei'a, 8, ¿Lacena, 8.
¿Honda, 9, C/ai*i’ei‘a JRspinal, 9
V é lez^ lid ía g a , T, Mei'cadeees,
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar, este CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A  !! ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Soüvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
sguitiM in i s i iF i i
l l G A L L O S l  ¡ D Ü E I Z A S ! !
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instruccionea
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depósitários ge­
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ MAR­
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
iwhiite it lai !
M  JP. Baldomcro Stneédw Aharesi, MdMe» primero de ta Inebtta de 
I dridf Mddie* del Hospiiai dei nBío Jesús, miembro de la Real Aeodomia ̂  ^  
I dieina, oie., ete,
! f^TlFieO; io*t» ía bsBshM Aaicawe doIaliMAign, &oMtal6ldl
^  ** prístieá par*««á»r, To aílmiotetarado » » y  repelíd»B veoei » w®—o» la EMULÚld tURHL AL
~ ' raaatta m empleo, v 4o la obswVaoi^n
D epósito Oentiral: Laboratorio quím ico farm acéutico de F. del Rio Guerrero (Suoesov de GoaKÚlea Marfil). Oompafiia, 2 2 . Málaga
I>s la oemaetái





. i.* Bl Bteayaool 
4cei(e é hlpefosflf '̂ ,ir paraba»
¡■Sus Bffrieotes dedneotoxes: _
btum aa^oto; » M eier y  aabor 4ol Afeite de Bs«a«» 
eo lÜíoo east fedes ate roo*«iaB(da, alganea ao» 
salve perfcalAiseata, i^ n a e ae  yjroat)» sas reaullade»
pmiSoiM vrootea ̂ a d e s  aerrlaloB ea el HaíaUsme y sea podarlo* 
Mismo ea t^as su* aMattastafiones.
[ a a ^ e  afeeeloaea :bFeaoi^'inmoa«res, rosudta T0 9 t^a.i
a«» en Ifadrid fi S ^ d e ^ r e e  de 1684. ■tóSK
B a ld o á e r o  O. AlVAreS;
Ta¿Uer de pintura
DE
in e  J a ra k
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras
F f i t t l lC la
FtcnitM iirm iir
Sin  m edicam entos, pronto y  grata­
m ente aprovechando lás fuerzas orgá- 
uicas naturales, inducidas al organism o  
genital de am bos sexos, al que comur 
nica los ardores y  lozanías de ía má» 
suma y  v igorosa  juventu4  
N uevo reinedio externo  
WoSITlShG» produ­
cen efecto si son  déb iles ó perjudican  
la salud al ser enérgicos. P ed id  l l í s le y f  
H o s m s h e ,  á 5 pesetas en todas las  
boticas de España. D e  venta en M álSr 
ga ; fa.nnacias de D . F é lix  Pérez Sou- 
virón, Granada, 42 y  44, y de D . Túaa 
Bautista Canales, Compañía, 15 , y  en  
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y  de la provincia .—¡Supremo 
tratam iento por el que se consigue la 
energía juven il pronto y  sin peligro!
en hierro y en Cristal, pintura, 
8 deesmaltes  todos colores. 
Torrijos 109.— MALAGA 
C a sa  f im d a d á  e n  1 $ 6 7
SjUCAlO DIMiim
- ó
t ie r r a  de v in o  de L e b rija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
sse alquila
Un almacén con bajo y alto y 
una cochera.—Darán razón Don 
Cristián 24.
íS e  v e n d e
un piano vertical en muy buena^ 
condiciones, enseres de un cafe, 
y varios muebles.
Calle Vara número 9.
I
p r i m e r a s  M ATEEIAS para  ABONOS.
SÜPERPOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
A B O M O S  concentrados para todos los cultivos,
i
F l a ñ ;
y Jalea Inglesa
P O S T R E S  E X Q U I S I T O S
Precio 6 5
céntimos
c a j i t a i
Pídase e% Ultramarinos
Al por la jo r :  C8S P IIA  H líO L .— S i  SetestiAn
garantizando su riqueza.
Sncnrsal en Iia;álafeira>i SaJütre 9
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 67
M A Q U I N A S  A G R I C O L A S
Arados BRABANT y  RüD-SACK <
Gradas y  Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Atadoras DEERING IDEAL 
■ Trilladoras RÜSTON
y demás aparatos para la A gricultura y  V inicultura.—Instalaciones de rie ­
go movidas á sangre y  motor. Pídanse Catálogos y  Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. L
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D. Ast«nio J i t t
lio fariw ,
Profesores de dicho idiom. 
dan lecciones en su casa y ádo, 
micilio.—Se habla francés'á par 
tir del primer día.—Precios mó* 
dicos.
Calderón de la Barca número 5.
C i i» ^ j a i i o  B e n t i 0ta
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas ia 
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac 
dones desmuelas sin dolor á 5 
pesetas.
Ajata nervio Oriental de Blan­
co qüita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
T a l le r  de p in tu ral p
DE
M O N T E PIO  N A C IO N A L
Q U I N T A S
(Autorizado por real orden de 30 de Junio de 1889)
Unico en España autorizado de real orden y la Asociación más 
antigua que existe en su ramo en todo el reino.—Dirección:-Calle
de San Honorato, 1, l .° —Barcelona.-Esquiña á la de San Jaime.
Representante'en Málaga, don Manuel Moreno Lamberto calle 
de doña Tomás Heredia, 24, almacén, ’
S e  v e n d O ñ
plantones de Eucalypfus y un 
tronco de mulos para cocheé 
En esta Administración darán 
razón.
Sociedad Mútua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en Málaga y su provincia:,Don Manuel Moreno Lamberto.- — I»—- -W -- —•«mavcV'A AfiWACUiJ ■ i ,>iT
T o m á ®  B l e : ^ e ^ Í a ,  S 4 , - > A l i i & a e é ¡ i
S e ñ o p á  f b j * m a l
desea encontrar caballero, mili­
tar ó sacerdote á quien cuidar, 
fuera ó dentro de la capital. En 
esta administración, informarán.
Habitaciones al óleo, barah! 
y temple, dorados de todas cía- 
ses, imitaciones á mármoles) 
maderas, parecido extraordin» 
rio, transparentes y todo lo coffi 
cerniente al arte de pintura. Parí 
mayor comodidad dé los sefié 
fes clientes se’tienen preparada! 
f lffec to  muestras de hierro,! 
falta de la colocación de los ro 
tulos y  para la mayor brevedai 
en la confección. Los trabajos si 
hacen tanto dentro como iueti 
de la población. 14 Grama N
T r a s l a d a d e
Los, despachos del Escfibam 
D. M. Rando y Procurador doi 
Enrique Rando se han traslada 
do al piso principal derecha d( 
la casa cúmefo 30, Plaza de fi 
Merced.
V i n o  d e  B a y a r d
P e p t o n a  F o s f a t a d a  ,
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO.DE BAYARD les dará con seguridadJa FUERZA y  la SALUD* 
—Depósito en todas las fairraáclasi—COLLIN y C.®̂  París.
